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Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 3 I 7 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afk,)rtingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
tor:•oka adE:iSJ!û &deiggem adeig- nummer gewvl 
237 1040 BRUSSEL v.x.w. 237S1759 KRI 
2~37 1800 VILVOORDE CATALYST & CHEMICALS 237S1764 KRISOK 
237 1800 VILVOORDE DEPRINS 237S1763 SOK 
23'7 1800 VILVOORDE G.H. I. 237S1752 LAN 
23'7 1800 VILVOORDE HANSSENS 237S1'755 LANKRI 
237 1800 VILVOORDE LANNOY 237S1'754 LAN 
237 1800 VILVOORDE JULITAIR KAMP 23'7Sl760 SOK 
237 1800 VILVOORDE RECHTBANK 23'7S1'751 IEPLAN 
237 1800 VILVOORDE RIJKSWACHT 237S1753 LAN 
237 1800 VILVOORDE SOC.IND.DE8 BEURRE8 23781766 SOK 
23'7 1850 GRIXBERGEN INTERBETON 237S1758 KRISOK 
237 1850 GRIMBERGEN TESSENDERLO CHEMIE 23781756 LANKRI 
23'7 1850 GRIMBERGEN TESSENDERLO CHEMIE 23781757 KRI 
rJ'jn 
""'"'' 
1860 XEISE NAT. PLANTENTUIN 23'781'761 SOK 
237 1860 KEISE NAT. PLANTENTUIN 23'7S1762 SOK 
I LIJST 2 I 
topüka adeig nummer adeigpo adeiggem 
237 CATALYBT & CHEKICALS 23781764 1800 VILVOORDE 
237 DEPRINS 23781763 1800 VILVOORDE 
237 G.H.I. 23781752 1800 VILVOORDE 
237 HANSSENS 23781755 1800 VILVOORDE 
237 INTERBETON 23781758 1850 GRIMBERGEN 
237 LANNOY 23781754 1800 VILVOORDE 
237 XILITAIR KAXP 23781760 1800 VILVOORDE 
237 NAT. PLANTENTUIN 23781761 1860 KEI8E 
237 NAT. PLANTENTUIN 23781762 1860 MEI8E 
237 RECHTBANK 23781751 1800 VILVOORDE 
237 RIJKSWACHT 23781753 1800 VILVOORDE 
237 SOC.IND.DE8 BEURRE8 23781766 1800 VILVOORDE 
237 TESSENDERLO CHEXIE 23781756 1850 GRIMBERGEN 
237 TESSENDERLO CHEKIE 23781757 1850 GRIMBERGEN 

















I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
23? 227~1751 RECHTBANK 
237 23781752 G.H.I. 
237 23781753 RIJKSWACHT 
237 23781754 LANNOY 
237 23781755 HANSSENS 
237 23781756 TESSENDERLO CHEMIE 
237 23781757 TESSENDERLO CHEMIE 
237 23781758 INTERBETON 
237 23781759 v.x.w. 
237 23781760 XILITAIR KAXP 
237 23781761 NAT. PLANTENTUIN 
237 23781762 NAT. PLANTENTUIN 
237 23781763 DEPRINS 
237 23781764 CATALYST & CHEKICALS 































KR I SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
topokü gewvl adeigpo adeiggem 
23? IEPLAN 1800 VILVOORDE 
237 KRI 1040 BRUSSEL 
237 KRI 1850 GRIMBERGEN 
237 KRIBOK i800 VILVOORDE 
237 KRISOK 1850 GRIMBERGEN 
237 LAN 1800 VILVOORDE 
237 LAN 1800 VILVOORDE 
237 LAN 1800 VILVOORDE 
237 LANKRI 1800 VILVOORDE 
237 LANKRI 1850 GRIMBERGEN 
237 SOK 1800 VILVOORDE 
237 SOK 1800 VILVOORDE 
237 SOK 1800 VILVOORDE 
237 SOK 1860 XEISE 




TESSENDERLO CHEKIE 23781757 






TESSENDERLO CHEMIE 23781756 
DEPRINS 23781763 
XILITAIR KAXP 23781760 
SOC.IBD.DES BEURRES 23781766 
NAT. PLANTENTUIN 23781761 
NAT. PLANTENTUIN 23781762 






Peilmetingen bij pompen 





































Landeniaan en/of Sokkel 









Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
lnstitut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor -
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne.;. Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.V.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El\ HYDI\OGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 23781751 













Aantal putten: 1 
NUlllliier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografisçhe kaart nummer:237 
Geologische kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153750 
y = 179410 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:13.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):89.2 
Aantal diameters verbuiziligen: 
Diameter verbuizing(mm):210 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of coffipressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilrnetingen:N 
ScheTha van de put in bijlage:N 
23781751 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingenmE~thode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 




De put was oorspronkelijk 95 m diep, Thaar verzandde tot 
89.2 m. 
23781751 






Rutot A.ct 'i<ln ècn :?roec'{ E.-!:,Jll.de 1.:. Z<>E,..=.bc_!cc ,Sc géo:t.o~l5;· 
Dr~xullen,lR89,t.III,~p.309:ii6: 
Puils a1·tt1sien de lt1 ]1!,1i.~o11 de correction de Fill'ord('. (~')"·:, 
Nous n'avons ru nous procurer Ja coupe du pllÎts nrtésicn de la 
Maison de correction de V1h·orde. , 
M. Hauwacrt, uJ-.:hitecte de Ja ville, a 'bicn voulu 110us ·dire que ce: 
puits, dont J'orifice eH à Ja cote 1 3, a une p~efondcur totale actuelle de' 
~9"',20, que Ie diamètre du Î.ubage est de om.21 et que Je débit primitif,: 
en J863, était de 39ï litres à J'heure, dtbit q~i était descendu peu 
nprèsà 3881itres. : 
.. Après Je creusement, en 1 s; 1, d·u puits ·de l'usinë Lännoy·; i-e· débit 
est ~ut>itcmcnt tombé à 28S litres. 
Ce puits doit êt[e évidemmcnt emablé, attendu 'que ln profandeur 
actuelle de 8g"',:!O ne doit pas représenter la cote du contact de J'Ypre-
sien sur Je sable landcnien. 
En effct, Je puits de l'usine Lannoy, qui a son orifice à la co te 1 2,So, 
a touché Je sablc landenien à gom,2o; or Ie puits de la maison de 
corrcction, dont la cote de l'orifice est J3 mètrcs, étant situé à 1 kilo-
mètre au Nord Ju puits Lannoy, ne peut guère présenter Ie contact de 
J'Ypresien sur Je Landenien plus haut que g5 mètres ; nous pensons 
donc que Ie puits de 1<~ maison de correction a dû avoir primitivernent 
au rnoins )J profandeur de gS rnètrcs, tt qu'il s'est e.nsabJé de 5 à 
6 mètr~s; ce qui arrive du reste presque toujours pour les puits prenant 
leur tau dans b nappe du sable meubJe et fin Jandenien. · 
Ce 5T<I\'C i11convénient met même souvent Jes puits hors de ser-· 
vice. 
--------------------------------------------------------------
H.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK EYD1\0GEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 237S1752 
Boorarchief B.G.D.: 3 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l .ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: G.H.I. 








Telefoon: 2514380 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologische' kaart nummer: 73\' 
Lambertcoordinaten: X = 153500 
y = 179620 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:15.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):94 .3 
Aantal diaTheters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):210 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23781752 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKIUGEN 






~uits artofsien de I'Hupital de ViiJ'O'·de. (j 'i 
Ce pui\s est situé à 38o mètrcs au Nord-Ouest du précédent, son 
oritice est vers la co\e t5, mais nous n'avons pu connaître la coupe des 
terrains ren.:ontrés. 
' D'nprès M. Hauwaert, Ie puits a 9·f",325 de profondeur, un tubage 
de o''",2t c:t un débit de 61 8litres à l"bcure, qui est actuellement tombé 
a 246 litrcs. .· . 
1'\ Dl!!' a vons licu de croirc cc puits cn~a blé sur plusieurs mètres; il 
. I 




R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 237S1753 













Aantal putten: 1 
NUllliiier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologische· kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153560 
y = 179770 
Maaiveldhoogte<m+TA~>:Z1:15.00 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):108.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of co~pressor(~3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bi jla.ge: N 
237S1753 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GROKDVATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 







nut.ot A.et 'V .. n èen i:rocc:i E.-DuJl.de la :;oc.bc1r;c de r.~o~.o ,:ie. 
Dru~cJle3,1889,t.IIl,p~.210-2ll. 
J>uits ttrlóien de la Gendarmerie. 
L: J'l1Ît5 de 1.1 G.:nd:Hmerie est crcusC:: à 140 m~trcs cnviron au 
1'\-~-E ,iu J'r.:cè~dcnt, ~\ l'ttitt: distan.:e d'un hras de laSenne; il a été 
foré par lll1lrc confr~rc M . Lang et nom pouvons en donner la coupe 
:;uÎY<111lC: 
Cnte de i'orilicc: tS mètrc~. 
11 •. • \1':0: h: • \ :o-.:1).~~: 
~r~~1c v~..· rt ~rgï \ .!·\ 
Argih~ vertl! :-;~\: , :se.: 
Ar~ile gri~c. 
Sob!~ Y~rt ~LJl ,:, ;.,. 

















'·· 00 1!, 46 
J\·i<lemlll<..'nt, iJ y n confusion àe couches d'äge~ ,JifféJ ent~ dans les 
2ï, 70 premiers mètres ; les alluvions de la Senne ont été confondues 
en unc mème ma~sc ave.: b p;~rtie supéricurc Je l'Yrrcsil:n. . 
Ne po!>st:d:1nl au.:un élément d'une cxactitu~ic suftis:mte pour opérer 
la sépnration des cou.:hcf, nollS les rbmin•ns en lc~ interprétant de la 
manière suivante: 
A llu\·io:1; d~ la S~:1 :1t 1!1 <·J:!SC ypr.:5ien 
S:t!-1,· Ycrt lande11kn, ' ' 'luifère • 
,\r~ilc !:Jnd~:ticnt>c (nr,n percéc). 
Tntal 
lei cncor..: J'eau proYient du sable \'l!rl landcnien, qui a été percé 
comrlètcment. ' 
Qu~nt ::111 contact d~ l'Yprcsien sur je Landcnien, il est à la profon-
deur cie 1 oo m~tre5, ce qui Yient confirmer cc que nous avons dit ci-
dessus, ;Ju sujrt de In profondeur des puil~ de la m:1ison de correc-
tion et Je l'ht!pital. 
D'aprl:s ~1. l'architcctc l·l:luwacrt, lc ,r,·-1, it l'S! de 1 :!88 litres à 
J'heurc. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 237S1754 













Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologische kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153590 
y = 178750 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:12.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):90.2 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aan~ezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit poThp of compressor<rn3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23781754 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6, KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 





( 1 x) 
23781754 
Ru:.ot A.et Van è.en ~rc·ecl~ E.-Eull,de la .:Jociét·~ l;eJt;e èe r:<.~oJ_.2Z_' 
Druxellen,l889,t.1II,p.208. 
P1.ils arh'sien de J'usinc Lani/O)',située ccmtr~· Je ca na/, à 100 mNrcs 
au .Vord de l't:clusc de TrCiis Fontaines. 
Cote Je J"oriti.:c : 1 :: 111,~0 
1 F.JH ·,I~ S JIE:'\ C. O:-iTRl:S : llF. 
" 
t'J AI~S1 : l').: , 
Tctrr.in r;.prnrr~· u"', 1"',3:~ , a:• :{o 
Terre ,- ~·· ·~·wk 
'"' 
I, ;11) 3, 3o ~ Cl { • 
S:~bl. sl ~ . ...:~nr :~·~ ; 'l: ~ .... ·.:.quillia:r 4-i\ t'C ~\·11"11nJtlitrs 
pl:mu/,,..:z. , :~" 9· 00 :·• S ~1blc, Tr•f=~HI ;: ~ , !'-"" ;..1 t ès: gr:"·ier, S:tkt~ Q· oo 
''· 
00 ,·1. fov 
Sat-le ~löl'..!CO: . i:l· n.: ,.~rd~trr ;•\ cc trois T(·f!l :t •: ' Je.: 
g:ès l'la::.- ct un grès lll"il• 15, 00 18, 39 "l 3~) 
. ' S:~h~etri·s fin. ~rf:ileux, gluu•• ·:J ifèrc. gris ver.t;".trr. 11'\, 3g 3;, 9' 1- ~~ 
· ' Argile pbst iquc 'erdátre I 35, 91 . .(~. ~s ~l~ .. 
S:1blr trl:~ tin, nrf;ileux. plm:conifëre, Ycrdillre 43, 85 4\ 10 I, :~ 
Argilc ~;,bleusC', ~!:~urvnift·l ~- nrdátre 4S, 10 S3, 90 !i, ~n 
Arj.!ilC' p!a~tiquc ~rise 53. go f;S, 7~ ;"11. hS 
SablC' glauco:~ilère nr.l:'tl<C . RS, jll 89, (>6 ), ~IS 
Are'le pln~tiquc nrle. ~g. 66 




Tot al. ~·()· ~0 (c{ 
R, U. G. LABORATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El{ HYDI\OGEOLOG IE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 237S1755 












Telefoon: · zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologisché kaart nummer: 73~1 
Lambertcoordinaten: X = 153380 
y = 178600 
laaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:16.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:K 
3. TEetmiSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):114.0 
Aantó.l dianieters verbuizinge.n: 
Diameter verbuizing (:mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv) : 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mru): 
Capaciteit pomp of co~pressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23781755 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl a.angezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. F'OKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 











111. -- Puit~ nll•'-~i·· n de f'ush1r 1/rw s.~t' IIS, .~iluie à Trois-Frm 
,,,;,;,•_, I l'ill'OI'f/t'), t.</1 (fiCI' du pn'nidl'lll, nu•·-~1 rlu cm1t1l. 
Uiiiii ' ÎUIII . 
l'Jirésirll -'11/J. I 
l";Jré.<ic11 ilt{. : 
Lrmdt' IIÎ t'll iu{. 
1/,·,·rsi,•ll. 
Cr <'tot:11• 
Cote de l'orilice + t6m. 
I" Tene r·apporl{·l' •~1 ,·,;•'•:sir. 
2" Ar·gile n•rle . 
3• Sallle, gr~~. ~;ra,· icr . , 
1" Ar;dlesalilrnx et s .sblt' :11;.:-ilt'u\ . 
5" .~r·tdle pla~tique . 
tl • s~hle l'er·t (801/rl'•') 
i" :\rt:ilc r·enflor·rn:wt de~ psarmnil• · ~ 
W Silt>x (non pl'rl't;) sourcc. 
Total. 
[.Ep:tiss' C otr _ 
, 2moo 
:! Of! 







\. B. - I,(·:> den\ srHll'n':' n: lllllt'~ d,:,hiteTil :111 111\'l~:JU 
d11 :-:ol !JO litl't!S pa1· miuute. 
Druxe11on,la80,t.III,p.209. 
Puits ,?rtësi<'n dt' f'usinc Hanssens . enj~1cc du précédent, sztr la 
ril'L' Ouest dn can,ll . 
Cc. J<: de ,'OiiJice: tG mètres. 
TERHAI ~~ RE~COJ'\TR~: S : 
Tnre rap•'Ortée ct 1 <gétal e 
Argilc 1 l'rtc 
S3b 1 e ~ grès, g ron·ier 
,\rgile sab!eusc ct sablr arg: icux . 
Argile rbHigu e . 
~nbl·~ H:rt (s•. u ree -' 
Argil e r enferma ni d e~ psa mn•ite~. 
Si lex (n on pcr.:é), souree 







16, 0 0 




l 111,00 2m,oo 
4· 00 2, 00 
IÛ, 00 12, 00 
.p. 00 26, 00 
Xg, 00 47• 00 
Çl 2. 00 3, 00 
I 14, 00 22, 00 
114, 00 
!\ous donnon~ à cette coupe lïnterprétation géologique suivante: 
A: Ju,·ions r.wdern cs et q ua te rn: :ires d e Iu Scnnc . 
S~ b!c argi let:x ct arFilc de I' Y pre~ien 
Snb~e h sndellien aqc~ifère 
A r2i ;e landenie nne n ve~ p 5 an1mite~ 







Ce puits est ~cnsiblemcnt plus profond C]Ue Ie précédent; au lieu de 
s'arr.::er dans la narre du sable lan,i cnien, il a percé Ja partie argileuse 
impermèable du Landenic:n a\'eC p ammitcs, pour toucher Ie caillou-
tis de silex verdis, b:~sc du Landenien, en conlact direct avec la craie 
blanche sous-jacente. 
i\'! . \'a n Ert born, en nc dcscenda nt Ie tuba ge que jusqu'au sa bic lan-
dcnien, a réuni les deux nappes, qui débitent, au nh·eau dll sol, 
9<.1 litres par minute.· 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABOf.:ATORI!Hi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 237S1756 
Boorarchief B.G.D.: 153 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADKI1HSTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: TESSENDERLO CHEMIE 









Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:237 
Geologische kaart numrner:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153340 
y = 180890 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:13.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):140.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mrn): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23781756 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <we1 aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POY.PPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere sta.ppen) uitgevoerd: N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 18/05/1988. 









153 (IX) Puits artésien commencé en Mars 1913,aux Ooines Duché au Nerd de 














Echantillons remis par le sondeur. 
Repéró par M.Halet. 
Ce puits a óté arr~té en Jui11et 1914 par suite de la guerre. 
Forage exécuté en partie à sec en partie par injection d'eau. 
Cote: ,·+ 13 -·· 
Dótermination des óchanti11ons Pro fond. 
Remanié . . . . . . . . . . . . . . . . •.. 0.00 
Gravier de cail1oux de silex de grès,et ~uartz 
róulés .... ............... . 5.10 
Sable gris brun~tre ave c impuretés ••••• 6.35 
Argi1e plastique grise ••••••••••• 20.00 
Idem. • • • • • • . • • . • • • • 30.00 
Sable très fin,gris verdátre et s"b1e argi-
leu x. ~ . . • .. . . , ·. • • • . . . . . . 44.?0 
Argile cri~e plastique •.••••••••. 57.75 
Sable très fin.fris vcrd~tre,pai1leté,g1au-
conifère. • • . . . • . • • • • • ??.85 
Argi1e gris brun~tre avec Septaria ••••• 8575 
Sable fin çris,glauconifbre • • • • • • .103. 40 
Argile sableusG grise .••• 
Sab1e un peu argileux gris .•. 
. . . . 
. . . 
Silex roul~s de la base du Lanucr.izn,sile:x. 
117.35 
130.7& 
gris et petita d6bris de craie. • • • • : •134• 30 
. /' 
.; u sque. • • • • • .140. 00 
A 140 m.le trépan est resté dans 1e fond. 
lpaiso. Agc 
·5 .• 1~ llemanié (6ml 
Quaterpaire 1:.1~1 Campinien 1S.65J . q2~ ·(14m90) 
10.00 
14.70 








) Lld · (13m95 
13. 40""1 
3. 55 J Lli: (16m95 
5.70} C:rétacé 
Cp3 (5m'?O 
rvoir guite anrès le nO 203) 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABOf.~ATOI\ I UI•! VOOR TCt:GEF'ASTE GEOLOGIE Eli HYDF\OGEGLOG IE 
----------------------------- ---------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 237S1757 
Boorarchief B.G.D.: 153 BIS 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: TESSENDERLO CHEKIE 









Aantal putten: 2 
Kmmn€r: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologischè kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153490 
y = 180960 
Kaaiveld1oogte<m+TAW>:Z1:11.00 
Keetpunt1oogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):168.2 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):300 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<ru-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23781757 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 28.60 
8. OPY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 18/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Put is reeds lang buiten gebruik en volgens de technische 
dienst niet te peilen. 
23781757 
j"' ~ • Y I LV 0 Im 2 
r.!b.let 
153 (bis) Puit3 tubf cx(cutó ~ Vilvorde, 































par l.I.Aug.DETnoY dG Druxelles. 
P.ep~ra~G par P.Victtc,lo 15 ja~vicr 1929. 
Echa~tillonz rccueilli3 pnr l'cntrcpre3cur. 
Treveux commonc~s c~ ja~vier 1929. 
~ode de crauscmc~t: ~ sec. 
Di amètre fin al: 300 mm. 
Nive&u de l'eau sous l'orifice,au repos:l7mBO. En régim~ de pompag4 
34~60 aveo dêbit de 20.000 litrcs a l'heure. 
Cote apy:roxim~tive de l'orifica: +11 
Pro fondeurs 
Ar ,ei lc sc.b ls-u .s :> bru n~t re:. ~ '1\ . 
T. i "... L 
..... 1mo:1 gr 3a ~,.re. • . • • • • .. • • • 
' metros 
• , 4 .oo 
5.00 
. 6.00 Sable fi:1C!OC:1t quartzeux. ~ris .G. . 
Sa"J lc li mo Jeu::: s ris- fo:1 có, y:orcux, ,wee 
lacu.rtras .. L2 ........ . tr2ccs de coquilles . . . . . 
Idee ......... _I ............ ..._ ........ ~ •••• 
• 7. 50 
. 8. 50 
9. 50 Sable limonou:r. ')rU!1atrc nvcc trr:ceJ de coquilles . .Q.2 .. 
Scblc ;;riJ 2.vcc ouclcues -cetits caillou:r. l1e ülcx et de 
grès mu1ó~ ' 2-!--C:l-.. • ~ . . ..... . . , 0. 75 ?.1G 
L ~ abl e ~ ri. g-verd ~t r~, ~1 ~u co 'l i fèrs-. (._ • . 
::em ë.'lec traces è.e grès -z.~-~- .. . 
. • . . J 1. 50 
__;.;...;,._;_..;__-=----
. .12. 50 L-tS 
1 ere. . . . ~ . . . . . . . . . . . .13. 50 2 
-lem ;::vee traces de cüonillcs . '- •....•..•.••. 14.50 
ab le ar[;i leux g:-i s-verJat rG, ~~!-~co :1i fcrc . \2..2 . . . . 15.50 ?f 
Idee avec traces Je caouilles JL '--. • • .16.50 
. , ?. 
sa b 1 e ~u Q.I' t z.:nn: a:, ;;: l o nó ró , s 1 Clll co :1 i ~er c . . . • • • . =-J. ~7 _. ::::-5 0:::------::L;::;----
Co::lcré:tion rarr;elë!::1~ tl:1 Sept c.ri 2 .. • • • • .1=""'7 ___ • -=-50=-_t'"J __ 
Argi1e SQ.bicuso .9.1'\. . • . . . • . . . . . .18.50 ~k 
Argile grise ~12.sti~ue,g;l:uco.üfère k .=-1-=-9-.s=o=------'-~ 
Arr:ile plc..stir:u~ g:'i.sc k ................. 20.50 
Idro ......... r . . . . . . . . . . . . . . .21.50 
Idem ••••.....•....•••....•••••. 22.50 
Sable très fi~ gris-vcrdntrc,~1auco~ifère. ~f. . .. . .~2~3-.~50~-L-f---
i\ r r i 1 c -c 1 a st i a u e g ~i s o . \<: • • • • . . . • . • • • 2 4 • 2 5 K 
Se b 1 c fi n G r i s- Ver cfà t r c (-Ç . . . · . • · · · · · • . . . · 2-=-5~. 0."...0::-----'2.--'-f---
A r g i 1 e plast i c: u c r, r i se k . . . . . . . 2 6 • 0 0 K. 
Sc b 1 e t =' è 3 fi n ~ r i ~ . .-z.{. . . . . . . . . . -2-?-. -0-0--?{----"--
S L!. ".J 1 c r.: ( tri d c ;.h m r.m 1 i t e s -nl n n 11 1 2. t 11 3 . • L. . . . . . 2 8 • 0 0 "2 
~able très fi:-t ;\'.;c IiïrnDiï.Ttos;;ïu :1D l <:! ~llc .L} .-2-9-.n-,.,o---z-ç--
Argile sa~leuse eri~ë~f\-:--.-.-~-.--.-:- .-30:00 25: 
Sc~lc trea fi~ gris 7~. . . . . . . . . . . .. =3~1-.o~.o~,--=-~-
Idcm .••..... l ... 32.50 cç 
Idem . • • . . . . .33.00 
Idem . • • . . . . . . .. . . . • • • • • • .. . •• 34.00 
Arrile gris~.~ . • . . . . .........•.. 3=5~.0~0~~~~--
S::.: b 1 e fi :1 1: rï 3 . 4 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3=5~. 4~0=----'---
S;:,:::lo fi:1,pótri de ::ur~c.uljtcs E:!...9.~~lc:!U3 7( •.•.... · 36.00 ""2-Ç-
~ :ob 1"' ..._ 1' ~.., rl· ., ,.. I'l . .., -:..::rr----- · • · 37 • 0 0 ~- 0,:: " '-' .-" • • • ' 6 .._) • ~· • • • 
1'(1~:--- • • ••••• /. • • • • • • • • • • • • • • • •• ~·8.00 
~.:ralct 23781757 

























































A '1 ,.. . 1 ..1..' L-r.:l G LI'lSC' '!J 8.3wlC)UC. ~ •••••• 
Sa'Gle fi::1 ar[ilcnx .. ~2~. 
Idem. • . • . . . . • ~ 
Sbl ...,, f' . -;, a e ... rc.:J 1.1 .s:r1.;:; • "1 . 
I d cm . • • . . . • . I. . . . 
Sa b 1 e 1: ri .3, u :l pc u ar g i lc u :.: . l...:>lz. '2., • 
Sable fi;} • :z.{ . . . . . . 
Ar ,:i 1 e r: ri 3~ • 'k( . • . . . . 
. . . Arr;il ·~ sa"::llcus.; 
Sable fin gris. 
Ar.""ilc sa'Jlcusc 
Ar E:i le g ri se u n 
Idem. • . 
cri se .'L~ . .•• 
pcu :n."::llc-us·J.~.2.K. 
1 dem •• 
Idem .• 
Idem 
Idem :~rsile cri se. L(: · ......•. 
Argile Së.'Jlcu:Jc .~'K ....... . 
S a b 1 e fi a ar.::; i 1 e u x . 'F "2..{ . . 
Idem. ~ ....... l. ...... . 
Gable fi .1 1~ :::èrcnc:1t. ~r.::".i lç~u:.:: .w~.lf 
Ar~ilc sableu3c -~~ .•.•.••. 
Argilc gris·:; .. V\ .•.. 
Sable très fi :1 ~ris :Lf . 
Ar:il0 sableus~ .2-.k .. 
Sable très fi 1 _sri:; :2-f 
Ar.;:ilc s~':lleu3c .~K ........ . 
Ga':l ~e 'trè~ fi :1, gris ~· 
Ar;:1le gr1se. K ....... . 
Sable fin gris.~· 
Idem • . . . . .\ . 
Ar g'i le ::Hl"::ll eu se 2. \:\ . . 
. . Sa~le tres fi:1 ~ris ~­
Ar~ile grise. K .......• 
Idem ••... ~ •. · · • L · · 
Seb l::l fi:1 u :1 :pcu Qr ;; ilcux .0~?.... 
Artilc nu~lcu3o cri~c ~~ 
sa:lc tres fi.1 ~ ri3 :z{. ... 
~.r::;ile sa:"lleu~w .'l.K. 
Idem. . . . . . . \ 
. 38.50 K" 
. . 39. 50 
40.50 
41. 5o 7r 
• • . 42.50 1 
• 43.50 
• 44.50 
. . 45~ 50 K. 
. 46.50 ~K 
47. 50 '2-f 
.. 48 .. 50 ~~ 
. 49.50 
50.50 




• 55.50 k 




• 60. 50 ':2 \\ 
. 61.50 k 
• 62. 50 
63.50 
. . 64. 50 
. 65. 50 
• 66.50 
. 6?. 50 
. . 6B. 50 7_~ 
• 69.50 
• 70· 50 2."" 
. n.scr-?J·--
72.so 
. • 73.50 k 
. • 7 4 • 50 "'Z._{ 
• 75.50 't.K 
·--------- ·~------
. . ?6.50 "2.Ç 
. . 77.50 1 \ç 
. ?8. 50 
Ar &;i 1 e gris c . K. 
Szblc fi :1 r:r i a."'Z.[. 
Sa~le ar~ilcu :·: ~1-. 
. . . . . . . . . . . . . 7 g • 50 
. . . . . . . . 80. 50 




1 c! en . . . . . . 
P.r~ile gri::it? .k 
1 . . . 
·I 
. . .. . 
Idm!l .•... I. . . . ... : , Llf-. ·. 
Sv.b 1 0 fi :1, ló cèrt:::me':'lt ar .~ j lcu )': ......,jl 
A -1 · 1 ... · K r Cl c !:; 1'1 30 p 2.3 ~.1 q u c . \ . • . · 
Idem .•..... · · ~r_ • 
Ar:ile c ris c- JG.~l0\1~~ . ~ . • · • · · · • · 
f. !' ; i 1 c z ::.: 'J 1 e tl .:; o::- • ~ • ~ • 
:':r .~i l c ::~-i 3:) . . .t'\ . . 
. . 
. . . 81.50 
. ' . . 
. . . 
. 8""2 ..... -;:5""'0;---
. 83. 50 
. . 84.50 





. . 90.00 
91. 50 "' 
92.50 ~t 
93.50 
. ·· --.. ·- - -·- -Cl~ .. 50 f\ 
'.!-tal et - 23781757 
153 (Suite) :JATURE D~S TEF1F.P.IilS Profondeura 
~ 
metros 
97 Argile grise. V\. • • • • • • • •• 95.50 
98 Idem . • . . • . . ••.• 96.50 
99 Idem. . . . .•••.• 97.50 
100 Idem. . . .• 98.50 
101 Idem • • . . ••••••• 99.50 
102 Idem. • .100.00 k 
103 Idem. . . . . . . . • • • . . . . • .•• 101.50 
104 Ar~ile plr:.stj_que :ris~ k . . . . . ...•.... 102.50 
105 Idem .•........ I· . • •••••• 103.50.-
106 Ar;:ile S2.bl•::nsc E":ri.Js,!;oi.ltillé>e t1c r,lauconie (L~) . .Q..~ •• 104.50 
107 Idem. • . . . . . . . . . . . . • • • • • .105. 50 
lOG Idem. . . . . . . . . . . . . . . . • . • .106.50 2\-\ 
Ï09 Idem .•.....•................. . . 107.50 
110 Idem. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .108.50 
, , "t Seblc !;ris vcrrlÛtrc (I,Jd) ~ ............• 109. 50 ~116 
112 Arcile gri~e u:1 pct: sablcusc,poi~til16c de gleuconie.• ..... :>i~ .116.50 ~~ 
îï3 ll.r~ilc p1astiquc ~r:i se (Ypr~sicil non en nlace) ~ ... 1.18.00 K 
ll4 ll.rr,ile grisetsë"!:llcusc,fincr:Jent ;:leuco12fère. (Llc)2.\'\, 120.00 
115 Idem. . • • . . . • . . I .. 1~2.00 ~ 
116 Idem .- . . . . . . . . . .124.00 \'\ 
117 Idem. . . . . . . . .. 126.00 
118 Arr:il~ ~rj s-cldr .k_. . • . .127.00 
119 !dom.. .128.00 
120 Idem. ~ .129.00 
121 Idem . • . .130.00 
122 Idem. .131.00 
123 Idem. . . . . • . . . .132. 00 ~ 
124 ld~. . .133 .. 00 
125 Idem. • . • • . • • .134.00 
26 Idem. • . . . . .135.00 
27 Idem. • . . . . • . . . • • .136.oo 
23 Idem.. • . • • • • • • • • • • • • • • .137.00 
J29 Idem. • • . . . . • • • . .138.00 
130 I d cm . . . . . . . . • • • 139 • 0.0 
131 Silex Ycrdis et silex cr6~acês .. Cr-. . . • . • • .1~0.00 G 
1~2 Oraie '::>1a:1che avec sj1ex. ~ ..... t~ • • . • .141.4ö~v-,{ 
133 Idem. . · · . · · · · · .I. ·.k;ti- ·. ·. · .. · · .. ·i!~:6~ 134 Idem evec m{l~~~c d'ar~ile et impuretés ~ n 
135 Idem. . . . . . . . . . . . ·1· . .145.o.ok""'' 
136 Tdem. . . . . . . . . . . • . . . . . .· : •.•.•.... 146.00 
137 Idem./,' .... :!· ,/1, • • • .147.00 
] . .,.., " . ' / ' I B-/.J r; -!:!.(1~4.1 -":...C ,...c"t'.ICJ" ~.l}J~-,J • • -t'{·J', 00 
. , :>"""/. , .. ""'' /../' ..... /". .!,.."~-,~,""'-4~ · · · · · · · · · · · .·So . o <>- I{J 
; ,u- · I:1terp~te;.tic~1 r;rctJ~'.JJ.e (P.H2.lct,2-l-19:·n): ~J 
Licd.cr.>o c t P1éistocènc: llm50 
Yprtsicn b f2cie3 Pn~iselien : 8~00 (Plc) 
P1m . • . . . . . 4rn00 
Y-r.r~sicn (Yd-c): ... 8lm00 
L~nd~nie:1 (Lld-c) . .36rn00 · · · 
s~~o:1ic:1 (Cp3): 26m80 I • • 
1.~.- Il v ~ u:1e errcur de:1s 1e prise deA (ch2nti11ons entre 104m50 et 
120·m.d12 'Profo-:1dcnr. Les óch.2:1tillons n°s 106 à 110 représentent 
l'ar.(:';ile ie:1d~:1ie:1:1e (Llc). L'écl:.2ntillo:::'l nQ 111 rcprése!"lte le 
3e'.:lle Lld. L'tche:'ltillon nD 113 rc~r~~ente de 1•arcile Yc. 
Le Laïüé:·d~:'l Llè. è.oit cotJmcnccr vers 10~ m.de prcfondeur,ce qui 
C'O:"l~cr J c ~v .:- r: l'incie!J :)uit:.J :1Q 153. 
--------------------------------------------------------------
~,U, G , LABOF:ATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYD1\0GEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 237S1758 












Telefoon: 2517387 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologischè kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153170 
y = 182150 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:13.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:191.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):500 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-Thv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-Thv) : 
Onderkant borrelbuis<m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
237S1758 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Monster <we'l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 18/05/1988. 




PL. YJ LVORDE 
P. Hal et 
801 (VI) Puits tubé ex~cutó au Pont Brulé, 
Commune de Grimberehe, 
aux Nouvelles Cokeries du Brabant, 
par lê Sociétê LEMOI~E de Liége. 
Repérage par V.Collard,le 1?-4-1950. 
Ech anti llons rccuei lli s par i a cm f sondeu r. 
Travaux commencés et terminés en avril 1930. 
M~de de creuscmcnt: à sec jus,u'à la prorondeur 
jection. 
Diamètres succeeeifs: Om?O; Om50. 
23751758 . . 
Service Géologique 
de Belgique _ . . -·-
Cote approximative de l'orifice: 13 
:II~s N llTOP.E DES TERRAT NS Pr-o fondeurs 
mètres 
' de - a 
1 Arcile brun at re .K. . . . . . . . • . . . . . . . . 0 .oo k' 1. 30 
2 Li mon fin poussi éreux ·.L. . . . L 3-:70 
3 Argi le limoneuse a vee traces de ~6 ~ ta~x ~: : : : i:~ K 5 .oo 
4 Limon gris. l ................... s-:oo L 7 .60 
5 I d em • • • • l . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . 7 • 60 9 • 20 
6 Sable gris avec grE.vier de silex.'---\~ Ls. •••••• 9.20 '2. 11.50 
~ ~~~:~ ;o~lés~ :c;. : ·. · ... ·. : : : : :l : . . : : : :i~:~ ~~i~:g~ 
9 Sable fin, gris-verd2.tre "1.J . . . . . . .14.00 15.00 
10 Idem .•... ~:, ..... I .•••••••••••• 15.00 7{ 20.00 
11 Idem argileux f<. '"'2. • • • • • •• • • • •••••• 20.00 25.00 
12 Ar~ile grise .K:. . . . . . • . . .....•. 25.00 ~ 32.00 
13 Sable gris gl auconi fère • ~ . . . . . • . . • • 32.50 "2 37.80 
14 Döbris de grès broyés avec Numr:ulites plc:nulatus.S.37.80 $ 38.30 
15 ~-reile plastique grise K. •• --:-: •••••••• 38.30 K 45.00 
16-25 Argile plastiquc kz. • • • • . • . . • .45.00 107.00 
26 Sable vert. 2. . . . . . . . . . . 107.00-'2 117.00 
2?-28 Argile grise plastique. ~ • • . ...• 11?.00 \'\ 136.00 
29 Idem ..•........ I. 'G-' .•• 136.00 145.00 
30 Débris de silex crétacés broyés • . • 149.00 C'::r 164.40 
31 Craie 'bl2.nche .K~ . . • . . . • • .•.•.• 164.40 \~.,....191.00 
N.B.- Echantillons ' tres rr:t:.uvc:is, d(>termi nation très epproxitJc.ti~ • 
Interprététion probe:ble (F.H2.let,l5-7-lg3o): 
Uodcrne & Plóistoc~ne: 
Yprt si en: environ 
L~ndénien: environ 











. . '-: ( 
/U 
- '~ 
Ce puits a été approfondi de quelquee mètree et a atteint le Paléozo!que. 
~e débit n'a ps.s dépassé 2 m3/heure et le puits a été abandonné.(F.HALET) 
R.U.O. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor·l opig nummer: 23 7S1759 












Telefoon: 2309740 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart n~mmer:237 
Geologische kaart DUllimer:73W 
Lambertcoordinaten: Y = 153680 
y = 178500 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:12.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadasterlplan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):153.6 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(lDl!l): 500 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):118.9 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant fil ter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:J 
23781759 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINKING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/b 
Werkingsduur: b/d 
Debieten ·over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmettbode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
b/w 






Analysen bescl i kh!iar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten 1n bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidigt monsternarnedatum: 
:Kot-ster- (niet aar·.gezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putpr·oef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putpr·oef <meerdere stappen) uitgevoerd: N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 




1 L. VILYO:t-:DE • ~3781759 
~lB (IX) Puits tubé ex{cuté h Vilvorde, 
Troi s-Font:l.ines, 
dana un terraitl vague peur la cëtmmune, 
par la firmc POF:.~Y tle Bruxelles. 
Bepórage par V.Collard,le 13-9-1934. 
Echantillon3 recueillis par le chef sondeur. 
Travaux commeücés eu août 1934. 
Mode de creusemeut :à l'injection. 
Dicmètres succe3:ll.fs: 900 mm. jugqu'à la profendeur 
800 mm. " " · 
600 mm. " " 





laveau de l'eau sous l'orifice,au reros:3?IIBO. En régime de pompage: 
' 39m80 avec d~:!:lit ctc 40.000 li tre :·J e )! heurc. 
Cote approximative de l'orifica: 12.50 
Rensei gnemeuts fourni s par la fi rme Fo raky. 
Le Service Géologique n•a pas reçu cl'échantilloos. 






ANALYSE CHD!.IQUE d'un échantillon d'eau prélevé en 1937. 
(Voir lettre No 20361) 
RésUltats d'analyse de l'échantillon d'eau ·No -1363,provenant 
de la distribution d~ la Comwune te Vilvorde. 
Aapeet limpide, rares particules en suspension. 
TH !titre hydrctimétrique-dureté totale) ••.••••. 120 
TA titre a1calimétrique-phénolpl'ialéine). • . • . • . oo 
TAC titre a1cal imétr iq u~- complet -r.:éthylorange ,corres-
pond::..nt aux bicarbonates) ..•.. . •.... 1805 
Fe203......... . .......... 0.35 
PI-l • . . • • • . . • • • . . . . . • . • . • • • • • . 7 • 3 
. ' 
alA.U\ol "-•OIHS -lSI ----' 
C.IOlHAtlot'T.t.t Z:AVt\,. 
~~ :~~~ Gl~l.t '%.1.Vtl. G"INT 
'~OVE, ~&=R~~~l~~~l:~:~~~~l~M:;~T_C:R:I:N~7~S~3:&:=:=::::::: ~RI11T- ~ti~~~~~~~ G~OVt &R:JI.t "ZI>"lól Hll GD.INT __......._ _____ l'::-~':-r.""":O::.:-r.ri'--,--.1 
1<LEIL4Af. (YP~it5U ___ --::t'r_..l..._ ...._U<--- -
G~O~~~ ~AV~L----~~-------

























.mJ.t . . i 
1 
.lj!JU:-- L--;----------r--" I I 
i ~-/·~~~~ 
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s V1 \.0 
23781759 
237Sl75S - Drie Fonteinen - Vilvoorde. 
Peilmetingen over de jaren: 
29/04/1948 34 m in rust 
09/06/1948 60 m in werking 
26/06/1948 60.87 lU in werking 
20/08/1948 60.90 m in werking 
24/09/1948 62 m in werking 
24/02/1969 60.85 m in t~ust 
25/02/1970 69.50 m in werking 
1973 74.74 m 
16/0B/1978 54.06 111 absoluut peil 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABOF:ATOR I UJ.t V OOI\: TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDI\OGt:OLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 237S1760 
Boorarchief B.G.D.: 227 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 










Aantal putten: 3 
Kummer: PUT 3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologische· kaart nummer: 73~' 
Lambertcoordinaten: X = 152370 
y = 178290 
Xaaiveldhoogte<m+TAVl:Z1:51.00 
Keetpunthoogte<m+TAVl:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(ro):167.8 
Aantal diruqeters verhuizingen: 3 
Diameter verbuizing(mrn):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-rnv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<rn-rnv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mrn): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<rn-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<rn-mv) : 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:K 
23781760 
4. BORING EN GEOLOGIE 













Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenm!~thode: 









Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <n~et aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 







Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 






nr 227 (IX) Getubeerde put nr 3 
ui t.gevoerd ten ·,·lesten van Vilvoorde 
in het eneelsch militair kamp 
door èan enselsc)len genie 
opeenvol5ende dia Jeters: 12 11 eetubeerd tot 78,5 -roS getubee: 
tot I43,6 
Einddia,neter : 8~ zonder tubeeringen vanaf I43ro. tot op den 
bodem. 
Diepte va.n het water: bij ruststand : 74.,? onder 
tijdens het pompen: onbeFend, 
de 88,9m. 
~.:et een debiet van 23000 liters per uur. 
Banaderende hooGte van het mondgat : + 51 
de opperv: 
maar bove: 
I • Fijn geel zand, li~ht leema:[tt~· ~){ •••• o.oo7 r 6.10 2. Fijn geellee : Ja.cht~g zand. • • • • • . • • • . • ~12.20 










Witachti~-grijs, fijn k~artsa~1tig, kal~:oudend ( 
zaEd. :Z..~.......... . ...... I8.60 19.83 (Bruseeliaa: 
Idem •• ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 21.05 ( 13.42 
Idem • • . • • • • . . . • • • . . • . . . . . • 22.57 ( 
Witte kalkachtige zandstaenen, fijn glauconie- S ( 
ti s eh. ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ......_ _ ........;;::2;.;:3;..:.~6:..:4=--(. 
Fijn klvartsachtig geelachtig-grijs zand, kalk- ( 
ach tig. ~ • • • • •• ~· • . . • • • • . • • • Lf 27.75 ( 
IdE!71. , . \, . . . . . . .. . . . . . . • . . -t 32,02 ( 
23781760 
PL:VILVOORDE Aardkundige Dienst van Belgi~ 

















































Groenach tie;-gr ijs klei ach tig zand, fijn 7r 
5lauconi\isch ·net sporen van sc1lelpen,Q1. .3~.021 35.68 
Blauwachtig-grijze Vll.ste klei, schilfe;r-ig(35.68 35.99 
Id "\ UJ y, "C:" 0 9 40 26 em. • . . • • • • • . . • . • . ., • • • ..Ju• v • 
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • l\ 40.26 
~le~achtig fijn zand, doorkne_ed 111et Hum- , 
mul1tes planulatus-elegans, !:'Cf ..... 40,G6 
Zeer fijn groenachtig-grijs zand, glauco-
40. 8'7 
nietisch ::1et Num:nulites pla.nulatus ele~ 
gans. • q. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. • • \ • • • . • • • ~ • • • • • • • 
• 40.87 -z.ç 4I 0 '78 
• 46.66 
. 49j'7I Idem, licht kleiach tigyR'-f. • • • • . • 
Zeer fijn groenachtig-grijs zand, 
Gli:rnerachtig. ""2.~ • • • • • • • • • • 50.60 
Idem, ._ ••••• ~ • • . • • • • • • • • 5I.54 
Idem • , 55,20 Zand~cl;tlg~ grlj;e "kiei, ·~~. •• •• •• • ••• • 55.20 58.56 
zandachtige grijze klei. ~k. . . . . . . 59,47 
Idem................ (Jlr-70.46 
Idem, • • . . . . • • . . . . . . • . . • D<. '\ 83. 87 
Ide:-:.1, • • • • • • • • • • • • • • • • 85. 09 
Idei::l, . • • • • • • • • • • • • • 88. ~5 
Idera. • • . • • • • • • • • • • • • . • • 89.97 
Plastische e;ri jze 1üei. K . . . . . . E.,9. 97 \r 93. 03 
Idem ••••••.••. ~........ 1\ 94.85 
Idem. • , • • . . • . • • . • • • • • I03/70 
Fijn z&.ndachtige srijze klei. ~K 0 • • • :t~ I08.2I 
Fijn zandachtit;e t;rijze lclei, .t . .... I08,2'7 II'7.42 
Fijn ~roenac htig -grijs zand , glauconie-
- tisch. ~· • • • • , ••••••• , 
Idem. • • • l . . . . . . -1, • • • • • • • 
Grijs kleiachtig zand.~~ •• , •••• 
Idem. . . . . . . ... . . . . . . 
Idem. • . . . . . . . . . . . . . • . • 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I de :n. • • • • . • . • . • • • 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . 
I de :u. • • . • . . . • . . • . • . . • 
I de tn. • • . . . • . . . • • . . . 






















































Brokken vm vuursteen, •;;u.aronder eenige C:r ( 
gerolde en ver~;roende .Cr ..... , .. 142.74 143.35 . ( Senaniaan 
Zandachti§;e klei. ~k . . . . . . . . . . 2K 145.79 ( Cp3 
G:!'ijs zand •• '-. • • . . • . • • • • I45.fl0 ( 2I.96m 
Wit 1:rijt r:tet stü1:l:en Vö...l1 grijze vuursteen f\':;& 148,23 ( 
Idem. ry-1~ . . . . . . . . . . . . k I 149 0 45 ( 
I r'rur ( Ide::I. • . . . . . . . . . . . . . . . I 50. 67 
Vii t s c hr i j f k r i j t . 1\ y- • • • • • • • • • • • I 5 I . 2 8 ( 
Ide::n •••••. ·1·.......... I54.02 ( 
Ide:11, • • • • • • • • . • • • • • • K~ 155.55 ( 
Idem. • • • • • . • . . . • • • • • • • 158.60 ( 
Licht l:leiuchtig g1 ijs zand ingezakt, 
:_:et sporen van wit l:rij~l<."2..-t Kr; .. 'L( K I6I.04 ( 
Idem. • • • • • • • •.•• ~ . • 1-t ~ 162.56 ( Ide:n. • • • . . . . .. ~ . . . . 164.70 ( 
-- ----- ---- - --
23781760 
PL:VILVOORDE Aardkundige Die11st van Belgi~ 
N°227 1 (IX) Vervolg 
57. 
58. 
stukken grijze schiefers • ~ •••• 
Donker-grijze schiefers, met eenige 
kleine vergroende keien .S. . . 
• • I64. 7 166.22 (Cambriaan 
Basis van het 
Basis van het 
Basis van het 
Basis van het 
Basis van het 
• • 
s ( 3. 05 
167.75 ( 
( 1".Halot,I2 J.:ti H145) 









Bruxelles le IIjuin 1945 
I;c 'b9r.e. toire de Chimi e 
C ~rl C J.~. :-r:-=t· ·A?~ -}l"l ger. ienr C i vil de~' : 'ine B -C'h i miste-
• 
I 53 2.v.Ado1phe Fuyl (T~~:r .• 4 ~: .19.~·3) 
--=~~H'1-~'I· j ~:elder en klct•r ':J.oter,dr-:t een ltcht ":}ezir.l::sel in de :fle.sEchen 
l"Pt. 
Droog rest op I0~)cc ....................... Ogr.3535 per lite1' 
CE:.O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ogr.03I2 " 
Ce ........................................ Ogr.0223 11 
:.:gO • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 0 gr • 0 I 2 6 11 
: .. : f.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• Ogr • 00 7 6 " 
S03 .............................. ........ . flu.u~ .. /.'e sporen " 
C 1 .•.....................•...•...••.•...• Ogr • 0 7 3 4 '' 
Si 0 2 ..........•..••........•...•..•....••• 0 gr . 0 I 4 5 " 
Totale alkaliniteit in 22S04 TI/JO •••.••••• 44 cfu3 per liter 
Tote.le ce:::1e.ten l:o.rdheid •.••••.•.•••••••••• IO 0 
Totale bereker:d e hardheid •••••..•••••••••• 2 , 70 ° 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDKOGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 237S1761 
Boorarchief B.G.D.: 248 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: NAT. FLANTENTUIN 
Straat, nr.: BRUSSELSESTEENWEG 8-26 
Gemeente: ~~ISE 
Postnummer: 1860 





Telefoon: 2693905 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologische kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 147210 
y = 180150 
Kaaiveldboogte(m+TAW):Z1:30.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m) :164.7 
Aantal dirur1eters verbui zingen: 
Diameter verbuizing(mm):203 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):161.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:164.7 
Lengte filter(m):5.6 
Diameter fil ter(nun): 150 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):24 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
23781761 
4. BORING EN GEOLOGIE 















in bijlage :J 
in bijlage:J 
in bijlage:N' 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 5000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: PE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 





Resultaten in bijlage: 





Huidige monsternamedatum: 18/05/88 
Konster <n~et aangezuurd> nr:237S1761 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKfPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 84.50 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 18/05/1988. 
Het WB.termonster werd genomen aan het waterreservoir. 
23781761 
23781761 
-----· - ~, 
I. 
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t:~IS:S bij de 
Nieuwe Kruid-
tuin door de 











CLAE~S~NS ~illy de 15/j/1957. 
Gronà.stalen verzw:Jeld door de boormeester. 
A2nvang en einde der wer}{en : Februari- Maart 1957. 
Boringsmetbode : zonder - en met inspoeling. 
Opeenvelgende diameters : 300 mm. Einddiameter : filter 
150 mm. lengte : 5m05. 
Jl.urd der porr.p : compressor. 
Diepte van het water, bij ruststund : 42 m. tijdens het 
pompen : van 49 tot 51 m., met een debiet van 40.000 liter 
per uur. 
Totale diepte : 164.68 m. Core, 3o 
L.a cov,.t><: ~ui .ra. nte uf c~ I ft tfv ?rl?""ie' J>~ih , P.Xc cvh à f~mj>lo.cr~?-~rnt :~ 9 rn rcn: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ul Bruine lee~ humeus • • • • • • • 
Geelc..chtie;e, ontkal}{te leem L. ...... . 
Asgrijze lee.u: - geen kö.lk L · · d•el.en. 1• • • ide~, met veen~~h~ige en kalkhoudenu ~ • • 
Geel0.cht ig, fijn zánd - schel:ç,brol:ken - enkele 
l~ummuli tes Variolarius - gerolde vuurstenen "'Z.FtC:. 
Fijn, grijsgeele.clltis zand - met harde kalkzand-
st~~n . ~t-S ••.•.•••••••••••••• 
GrlJZe, vc...ste klel • \ç ...........• 
Groen, kleiachtig zand - 1 grote mö.rca.ssietcon-
cretie R- 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Groen, kleic.chtie:; zLnd f27-. . . . . . . . . . . 
Fijn, groen, glc.uconiethoudend zand è..Ç. • •••• 
Grover, groen, ~lbuconiethoudend zand met kleine 
nu.1lmulieten ( ru~uli tes Plc.nul c. ~ûs ? ) c.ok ver-
spoeldG IJu;:ll;~uli tes V2.riolo.riu;:. ---~ ••• 
Groen, glo.uconietrijk zand met NUI!1L1Lt..:..:_tes pl&nu-
lé.ttus en ö.nderC:: kleine, vergruisde schelpjes."i 
Groenbruin~chtig~, fijnzandhoudende klei, met 
talrijl:e Eur.::ulites plC>YlUl8tus (vci' spoeld ?)~K. 
Grijze klei, nog zandhoujenè . :1.\-ç •••••• 
Grijze, zandige klei f stukjes grijze, weinig 
harde z211dstenen (?) niet lcalkboudend ~\'Ç ••• 
Grijze klei l!let 'Nit Jcrijt K ......... . 
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Nr. 248(VII). FILT.DR1UT uitgevoerd te l.:.EISE bij de Nieuwe Kruidtuin 
(Tweede bl~dzijde). 
BBSCHRIJVIHG DEH GEK~iLl\DE I1lONS TEHS. 
I. van 156,30 tot 161,58 . 
a) l.OOm.kern. 
zuiver wit, fijnkorrelig krijt met 
~ag as pumilus, Terebratula carnea1 
Rhynchonell a. plicatilis • (monsters 158m.) 
b) 0.80m.kern. 
eerst een zw&rte vuursteen met witte 
patine d&n, zuiver wit krijt zoals 
daarteven (monsters 160-lE 
c) o.~o. 
minder fijn krijt - enkele sporadische 
glauconietkorrels - kleine visresten 
tc.::ueli jk veel oest ers (ruonst LTS 161, 5l 
II. v~n 161,58 tot 162.47. 
geen monsters. 
III. v&n 162,47 tot 164,68. 
Ben kern van 0,50 m. + enkele kleinere st~ken. 
Zeer hé..rd, donkergroen, glinunerrijk, zeer 
massief ma&t, met plautselijk, enkele glimner-
ri jke voegen ( 11 psammietc.;.cht ig 11 ), kwll-<'Y4tY, 
8Ei; ON IJ:~~~ 
? 








H.E. - De di epteé::u...'1.duid int;; op de rotsstukken komt niet 
Goed overeen met de beschrijving van de coorméES 
Er is d&n enige twijfel over de juiste ligging v 
het cantset Krijt/Kw~rtsiet. 
Z2cht krijt 























PL. VILVOORDE 73 W. 
M. GULINCK. 
n° 248 (VII) Derde bladzijde. 





Afschrift van een waterontleding gedaan door het Rijkslaboratorium 
te Gent, spijkstraat, 100, de 15.3.1957. 
































Nationale Plantentuin - Meise 
Debieten over de jaren 






















R. U. G. LABORATOR IUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El~ HYD:t\OGEOLOG IE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
---~------- -------------
-------------------------Voorlopig nummer: 237S1762 
Boorarchief B.G.D.: 249 
Waterzaaknummer B.G.D . : 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: NAT. PLANTENTUIN 








Telefoon: 2693905 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologische kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 147090 
y = 179770 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:30.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):251.3 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):280 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m):79.6 
Diameter filter(mm):110 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23781762 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Ionster <wsl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 18/05/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is nooit in gebruik genomen want het water was te 





1~ 0 :?+9 (VII).FILTZHPUT N° II 




























t~in (Kasteel van 
:Boechout), 




' 1 f'/ant :nit..: : l7 
I 
van I ,~.'~/.5F 
' I 
I 
PI 1111. VOOR DE' 1J W. 
door ~illy CLA~SSENS, de 26.11.1957. 
Grondstalen verzamend door de boonneester. 
Aanvë:...ng der werken : November 1957. 
Einde der werken : ~ecember 1957. 
Boringsmetbode : pulsboor tot 13 ::n - Rotary met dikspoeling 
tot 154,84 m 
geltern::l met zu~.ver water tot 190,15 m. 
Opeenvolt,;ende àiE.tmeters : 300-280 mm. 
l:;inddi.:..rneter : filter : 150 Tl1n:Jlengte : 20.60 m.en 110 m11.: 
lengte : 59.00 rn. 
met een debiet van 9.000 liters per uur. 
Benaderende hoogte vun de buc;ene grond, boven de ze~?spi egel 
30. 
Totale diepte : 251.31 m. 
Lmepte 
m. 
Lirl!o:ij hu,Tifère •• Y.l .......... 
1 
••••••••••••••••••••• 1.00 ul 2.CO 
Li.:!Jon Cblcarifère, jvun&tre • • Yr................... 3. 00 L 6. 00 
Li:non gris cendré, CéÜCc..1reux •• r. .................. 7.00 8.00 
Ideo, quelques Céülloux roulés. ,l,--t-.~........... . . . 9. 00 L+~ 
Limon gris cend.ré, cûlcureux , sableux • • ~.L......... 10 . 00 L 
S(;;.ble grossier; cc..illoux roul és, très nonbreu:E's _____ G-___ _ 
nunrnuli tes roulées. ~-r~ ........... , .......... ~. 11. CO !=J-t 
J-..rgile sebleuse, gris verd~tr-e foncé; glE.tuccnifère~\çl2.00 ~K 
Idem, avec srble glauconifèreAl".t.'"2.r •••••••••••••• 13. 00 ~K1"2. 
Sbble fin, très_e:).auconifère, lllinu::cules débris 
ccquilljers ••.•• '-\.- ••.••••••.••••••••..•...•••••••• 14.00 "2{ 15.00 
Ssble vert, cBlcarif~re, gl~uconif~re, fdrine de 
coquilles • e • .2. • • e. e e • 1. t 1 •• 11 11 1 1 I 11 1 I I I I I I I 1 1 I I 16 I oe\ 2. ].9 I oe~ 
Sable vert, d0bris de coquilles; nw;~ulites planu-
l&tus &b~ndonts, fr8ction importante de qu~rtz et 
gluuctmie e:r ... gros grEtins, légère:r.ent (?) &g~loméréL 20.00 24.00 
Sc;.ble gle.uc on::.fère mi-fin.~. • • • • • . . . . • • . • • • • • • • -::::-2~5-.-::::0~(~1 ~~--,2""'7 ...... __,0"'\.T 
;,rt;il e gri e verd C:'tr e c ompe.cte. k....... . .. . .. . . .. . 28 . 0CJ L.- ;>1 . C C1 
I , I '-{ r. C r· 1'\ ~ . C' r. a e.::1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .") é.. • > J :; t..t • , v 
""rgilefterèD.tre, ;";ve~ mnrF!U~jtes lFnui< .. us (surtnut 
lb grande forrr.e) tres e.bonc..ents .................. 35.00 37.0C 
Séible très fill, vert j<..un~tre, vrgileux, avec num- ---------
ILUlites ••• ~~···································· 38.00 i{: 39.00 S2ble gris ve~~~~re très fin, un peu 8rgileux, non c8l:arifère:.~·~ · . ·.~ ••• •. •• t..·.............. .. .. .. . . 40.00 
Ide::1, nette."ent ö.It:;l l e ux •• t<-.(.Ç ........... ,........ 47.00 
~tble tr~S fin, peu sreilEUX; ~trticS 8Tpi,~UBBS h 




I'I .. VlLVOORI.JE 73 ;, • /J·.::tDKUHDIGr: DE;NST 
V /,ll l3B1G IE. 
b.·. GU11.i\CK. 
n° 249 (VII)? FI1TI::~,~l'1JT N° II, Uitgevoerd te l.LI~m, bij de I!antentuin. 
(~~eede bladzijde). 





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57-§l Argile gris veràttre evec p~rti~s eneere finement 




Idem ..•.•..••..••.•...•••.••.•...• J •••••••••••••• 
Grès glhuconifère, fossi1ifère à f&cies Phnise1ien 
Flc (rechut~ ?) •• b ............................. . 
.:.rgile verèt "t:r~ très co:np<:,cte (d<~briH bien conser-
vés) ..•...... f\ ................................. . 
irgi1e vert brunCtre (oxydée) avcc purties fine-
r:1ent sableuses (fc-;cief' Ydm), quelr.:.uef:'. nmmnu1i.tee 
(rechutes ?) .. Kt~.\r .......................... . . . 
91-1 0) i~rei1 e grd s verd~tre, ohargé e de s ab1e fin •. \\ '\ ~· 
104-1 CG ( S~:; ble très fin, pl U8 ou rnoin s ch11rgé d, argile. ?.f '1 'f\ 
107-11::!( t 
11;. S&t1e très fin (fhcies Yd) brun verd!Jtre./f-...... 
11.1 Argi1e snblPuse •• ~.\\ .•••••••••••..•••.••••••••••• 
11 ·~-117 !:rgile verdttre très cor.lpé;cte (bon <'- clv.mtil1on -
S€::!blable à 1 1 éc}1;_;.ntil1on TI 0 69) • .~ •,., •, • • o • •, • o 
118-]'!.7 .. ~ rt;i1e vert bnm~tre fine:-nent sBblF_!UUe. ~\\ ••••.•• 




concr{tions r;hoopht:.tées ••. i<.Îf .................. . 
hrgile vert gri sttre corr,pc...cte •. \ç, ...............• 
Tuffeé.lll grie, à peine calce;.rifère ............... . 
Idem, minuscu1es d ébr.is coquill i ers •..••••••.•..• 
Cr:.rotté de 1~1 8 251.,31 .• 




7t.oo ~,';iV\ 9o.cc 
91 . 00 \\-y "Lf lO). 0 
104 • 00"'2ft~ 112.0 
113.oo?.f 
114.00 ~~ 
115.00 t\ ll7.C 
115.00 ~K 127.0 
1 2 e . o o "2f 12 9 • c 
130.00 k 137.0 
138.00 139 . C 
140.00 
I 141 à 144,36 1 = 0,47 + 0,48 (0.95) 
II 
.r...rgil e trè s s é bleus e, gri8 noirttre. 
grbin tr~s fin (~ilt). StrLtification 
gulière ( bioturbée), ncn cR1cPrj_fère. 
Gyro1ithes. 
J1 u. f r o c t 1&-n.. ~ c b 1 e: u s e e E: t à 
tr~s fine, m&is très irr~­
ic:h<:nti 11 ons 144 - ill 
144,38 à 144,83 (0.45) 1 = 0,25 + 0,85 (1.10) 
- Tuffec:.u gris bleuGtre, homoGène, très finerr.ent gréseu.~, non cal-
cc.:.rifère, fri&b1e pé:ssi:::.11t à. un si1t argi1eux gris comme plus hsut 
- .~ci1e noire ccmp~cte evec nids de sab1e tr~s fin, gris b1anch~­
tre, gyl'C1jtl:e~:. et 11 si1t" argi1eux, m~me structure. 
Ech~ntillons 144,40. 









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
144,83 à 148,30 (3.47) 1 = 0.07, 0.13, 0,25, 1,10 (plusieu 
f r &gm ent s + s o u d é s ) , 0 • 2 0, C • 6 0 
U.60, 036.-
Sable gris, silteux, un peu &rgileux, bioturbé, plus ou moins 
cohérent. 
- Idem, EJn2s de petits "pseudo nodules" (?). Ech. lli· 
à 0 .• 45 : urgi1e si1teuse, lentil1e d'&.rgile noire plastique au-
dessus, 
à 1.00 : p2rties durcies, tuffac~cs. ~ 146. 146,1C 
e:J;!suite b::...nde argile noire, suivie d'une zone sablc-crgileuse 




zorte à pr(d o:ninc-;nc e sa bleu se. 
zone s~blo-nreileuse hétérogène 
b~nde tuffacée. ~ 147 
ensuite zone très argileuse, les nids sableuE sant calcarifhres 
l;;Qh. 14 7 
à la base : zone essentiellement sableuse, calcarifère ~ 148. 
148.' 30 à 151, 61 1 = 0.12 + o.eo + 0.70 (plusieurs 
frat,'1T.ents) + 0.30 + 0.38 + 0.25. 
::>able gri:? tr~s fin, un peu i.;;rgileux:;' tuffacé, un petit caillou 
noir rou1é. 
- }.rgile noirCtre + ssbleuses, bioturbée (grc.nde abonda..."!ce de :peti-
tes vermicuJ.<..,tions cl<.iires). Ech. 149 
- Idem, durcie, éVec moulages de piq~8nts d'écbinides, concrétions 
pyriteuses Ech. 150 
quelques piqu;;.~ts pyri tisés ou culc<.:ires, glauconie à graj.n re-
l~tivement gressier dnns des nids s~bleux. 
Fasse vers 1.60 à un tuffebu sablo-Ergileux fortement chhrgé de 
gr2ine de glauconie. 
- ensuite b~nde rlus ~rgileuse, redevenHnt plus pableufe, dure 
(tuffe8u), Ecb. 150,20 
- à 1.92 : s&.ble glc:.uconifère grossier, petits cai.llou..x pénétr&.nt 
en nids d&.ns une ergile noire ~ 150,50 
très plé:stique ( :Jchi sto!d e), homoc;ène, mc..is criblée de nids glau-
conifères, 
piquc.mts d' oursins culcaires, fo:rbminifères ~ 150,70 
à 1& baie, cette argile montre une zone décoloréé,indépendante de 
la strBtificetion (voisin0ge d'un gros terrier ?) (pas de mar-
ne !). Cette ergile atteint environ 30 cm d'~paisseur. 
23781762 
• .J. GuLIJlCK. 
n° 249 (VII). FILTERPUT no II, uitgevDerd te ï..!EISE, bij de Ple,ntentuin. 
(Vierde bladzijde). 










Tout à la buse (0.10 + 0.25) de carottes : 
argile noire, forte~nent chargée de glauconie (]&h. 151) 
avec cailloutis (cuilloux incmmp1ètement rou1és) à la base. 
151.61 à 154.55 (2.94) 1 = 0.40 (débris) 
Craie blanche fine avec silex noirs. Ech. 152 
154.55 à 154.89 Pas d'échantillons. 
154~89 ' 155.02 a Idem. 
155.02 à 159.62 L = 1.20. 
Craie b1énche fine, parsernée de tachmlégèrement brm1~tres, très 
:fl.cues. Diaclases à 70°-80°. ~--1.2..9.· 
159.62 à 163.02 Pas d'~chémti11ons. 
16~.02 à l6B. 02 L = 1.40 (plusieurs tronçons) 
si1ex'noir, cr8ie b1Enche fine, Ech. 1.§.4., l.§J., 168. 
168.03 à 177- 94 L = 0.40 (débris ) + 0.16 + 0.30 + 
1.50 (plusieurs tronçons). 
lt1~.r:1e cr::iie blr.nche avec silex noirs "translucides, 
à 0.40 : craie Sdle plas grenue, quelques cailloux et concrétions 
phosphetées (2Qh. 16q), devenant marneuse. Çamptonectes (?), B~lem­
nites, 
à 0.80, craie m&rneuse grise, grenue, gla~ccnie dispersée ou en pe-
ti ts nids e.vec foruninifères, quelques bele.<r:ni tes, fossil es mal 
conservés (mo1lusques, gastéropodes) à moulage phosphaté (Neithea 
sp) • 
q_uelques peti ts débris ( chilloux) d' une roche vert foncé, c1llori-
teuse Bch. 172, J76, 177. 
L = 0.15 + 0.20 + 0.40 + 0.07 + dé-
brj s. 
Cr2.ie m:...:.rneuse grise, glauconie pc;.rsemée dans le masse, 
petii. s cailloux plus abonG.c..nts; lo rocbe est plus diu'e, 
g::.stropoàe pyritie~. Feeten (Camptonectes ?) :Sch. 181, 
- Fr&gments de phyl1ode vert, clûoriteux, très altéré; hrgile d'al-
t~ration, cailloux roulés de ~uartzite chloriteu~o/' p~rfois très 
gros. Ecb. 182. 
182.08 à 190.15. 
~rgile bariolée; onctueuse. Ech. 185. 
.FL. V lL V UUl\.l!~ () ,,· . 
23781762 
·'•• Gü1IhC!-~. 
n° 2·~9 (VII). F.l.L':ï:ERFUT n° Il, uitgevoerd te ,,:.EISE, bij de Plantentuin. 
(VIJFDE bl~dzijde). 
XIV Pas d'échantillons de 190 ~ 15 à 209 m 16. 
XV 209.16 à 211.22 
I 
Pgy11ude gris verdG.tre, strötific:ation et elivage verticaux, ca-
rpttes pour 0.38 m. Ech. 211 m. 
Lébris de trép&nn~ge m@me roche dácolor~e. 




Boulets pour 28 cm., quartzite à grain tr~s fin. 
212.00 à 214.42 (2.42) L.== 1.75 
ihyllu.de vert, stratification et elivage verticaux ~eh. 214 
quelques joints chloriteux en strc..ticf'icvticn et olJ1iq'üë"'S':" 
~14.42 à 217.10 (2.68) L = 1.00 (débris). 
Phyl1ade vert avec petits cristaux de pyrite, i = 83°, se clive 
moins régulièrement, certains morceaux sont + .~al térés dans la masse, 
217.io à 218.35 (1.25) L == 1.50 
lby1lade vert, i = 78°, q_uelques pertien quurtzophyl1a.àeuses (.f2.h. 
218) cristaux de pyrite, "slumpings" et très locale11ent stro.tifica-
tions entrecroisées. Faces eauvertes d'01dhruD~n (~ 218). 





L == 0.85. 
i= 82°, phyl1Rde verd~tre sjliceux. ich. 220 m 
220.33 à 221.93 1 = 1.75 
.F.L,yllade sil iceu.x, tr~·s fine~:lent micélcé' i :;: eco' lu mei ti~ in:'é-
riGure ::wntre u.:1 e fine st:rutifico.tion trouh1ée rar "sJumpings" dens 
rcche plus mc.:.ssive, Illus quartzeuse, quurtzi te à gri.:.in trèc fin 
(~ 22lih), }:'eti:es f:issures evec :;:,in·~ré3.ux sulfur{s (cnalccp;yrite, 
gc:.lène) (:Sch. 221~. 
221.93 à ~22.59 1- 0.70. 
même roe he, trè s dure. i = 6 3 o à 80° ( q Uél.I'tzi te à grain très 
fin), roche localement p1issotée (~ 222 m) 
1 L. Vl1VGO:WE 73 IV. 
237S '1762 
AA..lillKUHDIGE DI.r;J:ST 
V ;J~ BELG IE. 
. • G J1L~C.h .• 






222.89 à 224.08 L = 1.20 (2 carottes de + 40 cm) 
J.:ême roche, quelques lentilles ou end·llits de quartz avec dolomite. 
224.08 à 22~.46 L = 1.10 
l~~~me roche, locale!!l.ent plissotée, allure moyenne pseudo-verticale; 
225?46 à 226.81 L = 1.30 
r.:ême roche, mais à grain plus gros, plus chloriteux, quelques minces 
veines de q_uP..rtz. i.moyenne = 60°. (Ech. 226) 
?C.:6.81 à 227.77 L = 1.10 
,uo.rtzi te franc -.re'ti-, quelques vei.nes de quartz obliques ou subhori-
zontw.l es. 




~ucrtzite vert massif. 
22';!.';?0 à 230.60 1 = 1.15 
~u&rtzite wassif. 
taille (.óch. 230.) 
i= 10°. quelques fllons de quartz subhorizon-
230.60 à 231.98 L = 0.30 
fragment ( reforé, &prè s calage de 1' r•...; til), phyllede vert. i = 84 °. 
(1.9.ll:. 231), C li vc;ee subvertic al, mei~' ltc •jUpant fai blem ent ló. S tra ti-
fication suivant un ant:le de + 10° (•:.esuré dcms w1 pl :in hórizontal). 
231.9S à .234.28 L = 2.00 -,3 70 rnm 
(u~rtzite avec bundes de phyll~de, ensuite phyllade subvertical, avec 
1 cliv~1ge su.bhoriz.ontal bien rn::.:_rqué et cliv01ge subvertical prépondé-
rant, ensuite phyll~de et quartzite, phyllade fineDent str8ticulé. 
~r8ces d' Oldha11ia dans zon~ finement qunrtzitique (Ech. 232), quart-
zite à crain tr~o fi~ et lits phyllhdeux, stratification subverticalE 
fileiB c.hloriteux s1..;.bho:-i~~ontélUX (re:nplisso.ge de diHCló.ses) Oldhrunia 
(Ech. 234). 
234.28 à "~'?6~ 
.:..)i 2 1 = c. 40. 
i ,-..J 80°' quartzite fineTilent micacé, straticulé (Ech. 234,28) 
224.62 à 222·22 1 = 0.45• 
~@~e QU~rt3ite, st~2tificatjon gondolée. 
23781762 
. rl . G ~J1IN Cl~ . 
n° 249 (VII). FILTE~FUT n° II, uitgevoerd te UEISE, bij de plantentuin. 
(ZiVZNDE Bludzijde). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XXIV 235.35 à 231.17 1 = l.;;o. 
cuurtzite vert très massif. i ...._" 80°. 
YJ.V 237.17 à 237.62 1.= 0.40. 
Quurtzite vert massif. 
XXVI 237.62 à ?37.72 1 = 0.30 (débris) 
ldeu. 
XXVII 237.72 à 238.10 1 = 0.40 
Llê.:!:ie roe he. 





Id e:n. i= 80°. 
238.82 à 2)8.]7 
~uërtz.i te vert. 
238.71 à 239.90 
Qu&rtzite vert. 
~ 239 - 240. 
239.90 à 241.60 
1 = 0.35 
1 = 0.80 
i = 80°. ~uelques lits de phyllude gris vert fonc1 
1 = 0.65 
Phyll~de gris vert avec filets quartze~~, faces ecuvertes d'Oldh~~ia 
Bch. 24 0. 
2~1.60 à 243.60 1 = 2.80 
?hyllade gris vert. ~trat. qucsi verticale, elivage pre~que paral-
lèle à la stratification. 




245 .80 à 247 . 84 1 = 2.10 
Roche plus quartzeuse, m~me str&tification gén,~rale. ~ 24-6.50. 
247.84 à 250.31 1 = 1.40 
Grès très fin, str e?, tific&tion contournée, à la base contact sur ban-
des phjlladeuses d'environ 4,5 cm d'épaisseur. Ech.~. 
r ) • r:' , 





n° 249 (VII). FILTERi~T n° II, uitgevoerd te ~~ISE, bij de Plantentdin. 
(8ste bladzijde). 
IHTEPJ-'RETITION G.EOLOGL~U3 : 1~:. GULDWK - 3.1.1958. 
(D'&près le sondeur, l'argile d'altération du socle a été atteint à 181 m 
de - ~ofondeur). 
Pleistocène : 0 - 12.00 m. 
"Paniselien" Pld-c-m. : 12.00 - 35.00 m. 
Yprésien : facies Yd 
fá.cies Yc 
35.00 - 69.00 m. 
69.00 - 113.00 m ? 
Lcndenien : Lld-Llc : 113.00 - 151.61 m. 
Crétac~ : facies craie de Nouvelles (Cp3) 
Cp2 ? : 170.00 (?) - 181.0~. 
&'ambri en ( l)evillien) : 181. 00 - 251.31 m. 
151.61 - 170.00 m (?) 
K.B.- 1~ nature des échantillons recueillis (inüection) ne permet p&s de 
fixer exactement la limite Yprésien - Landénien. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 237S1763 












Telefoon: 2511394 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologischè kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 152825 
y = 179150 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:35.00 
Keetpunthoogte(m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:r. 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:l37.2 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diê..meter verbuizing<mni): 140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):126.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengt~ filter(m):4.0 
Diameter filter <mm): 140 
Capaciteit pomp of compressor<rn3/b):3 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:K 
23781763 
4. BORING EN GEOLOGIE 












in bijlage: J 
in bijlage:J 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 18/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:237S1763 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten bèschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.12 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 18/05/1968. 





PL~-\AT VILVOORDE -No ï3W 
23781763 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELG!E 
.tvf. GULINCK, R. LEGRAND, R. PAEPE 
No 266 (IXd) 
Filterput 
uitgevoerd te VILVOORDE 
bij de Wasserij 11 Cristal 11 Grimbergse-
stwg. 32 
door de N. V. SMET uit DESSEL 
datum : begin oktober 19 67 
--
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 20. 10. 1967 
Grondstalen verza1neld do0r de boormeeSet 
Boringsmethode :met inspoeling en rollerbitz Opeenvolgende doormàers 168-140mm 
Grondwaterstanden =bij ruststand: 69;50m 
tijdens het pompen : 98. OOm met een debiet van 3. 700 1/u 
Grondwaterregister nr : Er is geen toelating aangevraagd geweest. 
Hoogte van het maaiveld : 32 
Totale diepte 137. 20m 
Volgnumm e r Aard der grondlagen 








gele zandleem, kalkhoudend LL 
groengrijs sterk kleihoudend silteup -~and P, Q L 
groengrijs zeer fijn silteus zand JL t.( 
grijsgroene siltrijke klei .t.l\ 
silexkeien met groene patina en kwartsietkeien G-
groengrijs zand, zwak kalkhoudend L. 
geel bleek kwartszand met kwartsietbrokjes, zeer zwak 
kalkhoudend ~ 
Gekernd vanaf 12 6. SS m tot 13 7. 2 0 m 95 80mm 
)e n g te geboord 10. 65m l e ngte der kernen 9 m as 
z e er h a rd, zeer vast kwartsiet ; 
h e lder wit door ver w ering, enkele roodachtig e sporen d oor verwering 
Kwa rtair 
lep e riaan + Lc.nd. 
Kan1brium 
20 m 
12 3 m 
1=:37·-·+-H ,o , 
Oktober 1 9 69 
Diepte basis m 
L 2o. o o 
?J 28. 00 
t 45 00 




12 6. 5 5 
De Prins - Vilvoorde. 





















69.5 (in rust) 
9 B (in wet~king) 
82.99 (in rust) 
89.81 .. .. 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 23781764 
Boorarchief B.G.D.: 270 
~·aterzaó.knummer B.G.D. :1450 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CATALYST & CHEMICALS 








Telefoon: 2500040 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: FUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologischè kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153970 
y = 181040 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:11.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):178.1 
Aantal di&Ineters verbuizingen:l 
DiMteter verbuizing<mm): 219 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv):139.9 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit poffip of compressor(m3/h):14 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:K 
Schema van de put in bijlage:J 
23781764 
4. BORING Ell GEOLOGIE 













KR I SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 14 m3/h 180 m3/d 58600 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: SY~T 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: SXET 
Huidige monsternamedatum: 19/05/88 
Monster <n~et aangezuurd) nr:237S1764 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 9.97 
B. OPKERK HGEN 
Ter plaatse geweest op 19/05/1988. 
Het waternonster werd genomen aa.n het reservoir en is een 
mengsel van water van put 1 en put 2 <23881765). 
237S1764 
M. GULINCK 
r 270 (IX b) 
Jr; 
1Jj ter-voe::-d i.E' VILVOORDE 
bj j de 3catalyst and Chfmical Europ" 
Hellestr. 
----.-!.1..__1 ---
- ~ ,c-::::- de NV. SMET uit DESSEL 
(: ,,-tu!T SEPTEMBER 19 69 
~ ~· h l' . 
"0 f'CJC'!'il' - .:c. € J. GGJ nc Opij(>-
t~krr.ci •!Go:.· W. CLAESSENS de 31. X. 1969 
Crcr,à.stalcn vt-crznr.w]rl door de boormeester 
J3oi'irJGBM8 thod e : met in spoeling en rollerbitz 
Opl?~nvo] (Pr,dE:l doormfi ter:: : 200 mm 
Crc nd '::a terE" tr,nè en : xx§t§CR.xkx~X)(KX~·:>.:nno<t 
bijru~;tntand: 61.87m 
T:',P"t een debiet vu.n 20. 000 J/u 
!lOm 
!Icogte van he.t ma<-:i v<;>ld : 11 Grondwaterregister nr l. 450 
























bleekgrijs fijn zand, leembrokken (?) L~ 
fijn glauconiethoudend zand, licht kalkhoudend 
idem c( 
idem, kleihoudend r?+ 
zeer fijn glauconiet en kalkhoudend zand (f 
I idem 
fijn schelpgruis, enkele kleine numn1ulieten lf 
licht kleihoudend zandtJ:L{ 
idem, met zeer 
zeer fijn glauc. 
iden1 I idem 
zeer fijn, licht kleihoudend glauc. zand, Numm. planulatus ....:>fL[ 
sterk kleihoudend zeer fijn Zánd met Num. pla.ntulatus r -q I 
zeer fijn, siltachtig, ± kleihoudend zand L ,l ·( f 
siltrijke klei en silteus zand 1:: ~~ • .Q ?.. ' 
± silthoudende klei .L ~ · 
fijn zandige klei en silt ; V,.. l 
silthoudende kl e i en vergruisde siltstenen (?) - verspoelde nummu-
lieten J .. \". ·· S 
krijt (± korrelig) en vuursteen f::-\ .. (;• 
krijt met vee l zandig materiaal \ ~ 1 · ~L 
Aardkundig e V e rklaring- M. GULINCK- 3. XII. 1970 
































155. OOy·t J r 
170. 00 ' ~ 
174. 00 
l 7 8 . 0 or y ~ '-
YB 
23781764 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
PL. VILVOORDE - 73 W 
Nr 270 {IX) 1 ste verv, 




11 -1 6 











geel, 1/2 fijn, kalkhoudend zand ~ 
grijsachtig, fijn, doch heteromorf, kalkhoudend zand 'ZÇ 
fijn, glauconietrijk zand, wat zeer fijn schelpgruis - enkele 
Nummulieten --z-( 
idem, kleihoudend, zandsteenbrokjes, enkele Num. planulatus Rl ~ S 
grijze klei K 
idem ( 
idem 
zand en klei L-j K 
klei K 
vergruisde vuurstenen G 
geelachtige kalkareniet S 
krijt met grijze vuur Et enen K~- ·I Gt 
grijs krijt K> 
Aardkundige Verklaring - M, GULINCK - P, JJGA - 17. 5, 1972 
Kwartair 0. 00 - l 0, 00 
Ie periaan 1 0. 0 0 - l 01, 00 (? ) 
Landeniaan 1 01, 00 - 139. 00 
Krijt 139 00 - 180. 00. 
4. 00 ~ 
1 0, 00 
'2( 
16.00 
2 6 .oo ~· ~~ 
50. 00 
80. 00 k 
101.00 
110. OOL ·• I\. 
] 39. 00 V\ 
142. 00 ~ 
144.00 s 
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VERBODEN NADRUK 0) 
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KC>~Uo : ~,,"/,+4 ?/ -~ ~·/j" /-14 
Gelijhonni1 Y«tlurd met de ...._ liet 
hdutru.J pW1. 
Te ..B.ru J..:11' 19 -(]9• ~- 1' 
=~·.1~~~ ~ i 
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Catalyst en Chem;cals Eu~ope - Vilvoo~de 237Sl764 































237S1764 + 238Sl76S 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDI\OGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 237S1766 
Boorarchief B.G.D.: 289 
Waterzaaknummer B.G.D. :5092 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SOC.IND.DES BEURRES 








Telefoon: 2516961 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:237 
Geologische kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153790 
y = 180790 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:11.00 
Keetpunthoogte <m+TA V;'): 22: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):225.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):152 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):140.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-rnv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23781766 
4. BORING EN GEOLOGIE 
















in bijlage: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 9.60 
8. OFJ~f:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 18/05/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is buiten gebruik wegens stopzetting van de produk-
tie. 
23781766 
DG B[LGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT VILVOORDE 73 l~ 
N° 289 (IX/b) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Vilvoorde 
Bij : Société Industrielies des Beurres S.A. - Radiatorenstraat 1 
Door : PEETERS - Ramsel 
Datum : 29.05 tot 8.06~1978 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1/10.000 
Buizen : Lengte : 140 m ~ 168 rnm 
rest : ~ 152 rnm 
Boringsmethode : inspeeling 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 76 m 
Tijdens het pompen : 101 m met een debiet van 10.000 1/u. 
Grondwaterregister nr : 5092 
Hoogte van het maaiveld + 11 m 
Totale diepte : 225 m 
Beschrijving volgens boormeester 
ZHarte grond 
Lichte vettige klei 
Groen zand met klei 
l~it vettig krijt met veel stukken steen 
Rode rots 





















11 , ÛÛ I 







' . / 
~~ tadastrUJ plan van de gemeente 1 '- ." .. 
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· van bet r-egister mod <437 
--./'>~ ç / ~. 7~ ' j 
Nr 
Kosten 
- - .. (. • '-'t.· • " (. " ' • { ./ 
j 
Gelijkvormig verklu.rd met de aanduidingen van bet 
k.ad~';~tn.~)'La.n . / -
~ - ·.- ~ -I(J·_ 1~~i<2 Te _/Zc;t /){/_ - v 19 




Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 3 I 8 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
kcmende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
238 1140 BRUSSEL 
238 1800 VILVC~RDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVC~RDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVOORDE 
238 1800 VILVOORDE 
adeig nummer gewvl 
X.V.LANDSVERDEDIGING 238S1843 KRISOK 
BROUwERIJ DB NAYER 238S1770 KRI 
BROUWERIJ NOWE 238S1771 KRI 
BROUWERIJ HOWE 238S1772 KRI 
CATALYST & CHEKICALS 238S1765 KRISOK 
HAUTERKANN 238S1767 KRI 
HAUTERKAHN 238S1769 LAN 
HUXBERT 238S1773 SOK 
LEGRAND 238S1768 LAN 
LEGRAND 23881774 SOK 
B.V. DELACRE 238S1778 LAN 
SAT08 23881775 SOK 
I LIJST 2 I 
topok& &deig nummer adeigpo adeiggem 
238 BROUWERIJ DE NAYER 23881770 1800 VILVOORDE 
238 BROUWERIJ NOWE 23881771 1800 VILVOORDE 
238 BROUWERIJ HOWE 23881772 1800 VILVOORDE 
238 CATALYST & CHEKICALS 23881765 1800 VILVOORDE 
238 HAUTERKANN 23881767 1800 VILVOORDE 
238 HAUTERXANN 23881769 1800 VILVOORDE 
238 HUXBERT 23881773 1800 VILVOORDE 
238 LEGRAND 23881768 1800 VILVOORDE 
238 LEGRAND 23881774 1800 VILVOORDE 
238 X.V.LANDSVERDEDIGING 23881843 1140 BRUSSEL 
238 N.V. DELACRE 23881778 1800 VILVOORDE 











KR I SOK 
LAN 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem 
238 23881765 CATALYST & CHEXICALS 1800 VILVOORDE 
238 23881767 HAUTERXAiN 1800 VILVOORDE 
238 23881768 LEGRAND 1800 VILVOORDE 
238 23881769 HAUTERXANN 1800 VILVOORDE 
238 23881770 BROUWERIJ DE NAYER 1800 VILVOORDE 
238 23881771 BROUWERIJ NOWE 1800 VILVOORDE 
238 23881772 BROUW~RIJ NOWE 1800 VILVOORDE 
238 23881773 HUKEERT 1800 VILVOORDE 
238 23881774 LEGRAh~ 1800 VILVOORDE 
238 23881775 8AT08 1800 VILVOORDE 
238 23881778 N.V. DELACRE 1800 VILVOORDE 













KR I SOK 




























BROUWERIJ DE NAYER 238S1770 
BROUWERIJ NOWE 238S1771 
BROUWERIJ NOVE 238S1772 
HAUTERXANN 238S1767 
X.V.LANDSVERDEDIGING 238S1843 
CATALYST & CHEXICALS 238S1765 
HAUTERXANN 23881769 
LEGRAND 238S1768 










Peilmetingen bij pompen 





































Landenlaan en/of Sokkel 









Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Ins ti tuut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 238S1765 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. :1450 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: CATALYST & CHEKICALS 








Telefoon: 2500040 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUT 2 
---------------------·----------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologische kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 154060 
y = 181030 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:11.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste liggipg,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):180.2 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm> :219 
Diepte onderkant ver·buizing (l!i-mv): 139.2 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):180.2 
Lengte filter(m):41.0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):14 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
23881765 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/b m3/d 29300 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/ j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratort um: SXBT 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: SKET 
Huidige mon?ternamedatum: 19/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:237S1764 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Po.mpproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 8.35 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 19/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir en is een 
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23751764 + 23851765 
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R. U. G. LABOF.:ATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
============ ============= 
Voorlopig nummer: 23881767 













Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nu.mmer:238 
Geologische kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 154680 
y = 179930 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:17.00 
Xeetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:136.2 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm): 
Diepte onderkant verbuizing(ro-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(rn): 
Diameter filter<mw>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23851767 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1877 
Putboorder: 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: VAN ERTBORN 
Watervoerende laag: KRI 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmelthode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 







Van· Ertborn 0.-Ann.do la 3oc.l1ol.~e Jeleique,Li~eo,lB??-?8, 
t,V,p.90. 
Puits artüsien do l'usine ~a~termann,Vilvorèe,contre la voie 
(Oue~t) ~ 200 mbtres au Nore de la G~re. 
Cote de l'orifice: +1? ~. E:raisneur 
La pre~i~re purtie co~~e le pr~códent; (Villu HauterMann) 
u~o 3) 
oauf que l'arr;ile plaotique o·~tcnd jun-
qu'~ 105 rn.de profendeur ••... • • 105J1100 
Landenien inf~? 3able vort (n'a paa donn~ d•eau) 
• I •. • • • 9.50 
(Areile plaotiGue pi~rreuse ••••• 
H eeroien ? )3o;.ble arr;ileLx • • ·• • ••. 
(.Argile • • • • • • . • • • • .• . . . . 
(Craie .................•.. 
Crétacé: ) 






N.D.-Le d~bit de la oource eat d'environ 60 litren par ~inute 
au niveau du oo1. 
L (:3uite) Rutot A.et Van deri Jroeck E.-~ull,de la 3oc.belge de g~ologie. 
Druxellen,1889,t.III,p.217. 
Unocoupe incornplètc de ce ~-uitn,creusó par t.LO.Van Ertl:orn, 
~ 8tó publióe danale träv~il dé~à cité;voici ce que l'on en 
connait: Cote de l'orifice~ 1? m~tres. 
~errainn rencontr~o de 
La prerniè:rc ::e rtio corrc:::>:·ond à 
cello traver.1~e d la Villa. !l..outer-
rnann,~~ur que l'~r~ilc pla3tique 
s~ótcnd ~unque 106 ~.de ~rofondcur 0.00 
Etace (Çable vcrt landenien,non aquif~re 
)Art:ilc plantique pierroui3e •• · •• 
lanècnien(3~ble argileux •••••••••• 
)A:r~ile. • . • • • . • • .• • • 
.••. 105.00 
I o 0 0 114.50 
•• 123.00 
• • • 12?. 00 
~'crrain 
~r6tacé 
(Craie. • . . • •• • 
)3ilex (non p~rc0). 
. . . . . . . 134.00 
Total: . . . 
' a 
10 5ITICO 105!:100 
114.50 9.50 
123.00 8.50 
I 1~7.00 4.00 






Ce puitn ent donc 0ntr~ dano lu craic bl~nche nur une Jpainncu : 
de 2m20;apr~3 4uoi un silex a fait ro~oncer ~ l'approfondione-
~ent. 
D'apr~o ~.Van Ertborn,la nappe d'eau dóbitc 60 litrc~ par 
minute p~r ócoule~ent naturel au niveau du ool. 
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R.U.G. LABORATOR IUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOG IE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 23881768 




Straat I nr. : 
Gemeente: VILVOORDE 
Postnummer: 1800 






Aantal putten: 1 
NUI!Uller: 
2. TOP~;RAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologische' kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 154210 
y = 179610 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:15.00 
leetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging 1 in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):129.6 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv) : 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv) : 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23851768 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1877 
Putboorder: 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: VAN ERTBORN 
Vatervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmeti~gen over de jaren in bijlage: N 
6, KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <ni.et aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 







Puit~ ~rt0sien de i•usine Lecr~nd·~ Vilvorde,entro la voie 
ferrée ct le canal. Cote do l'orifice:+15 m. 
Van Ertborn 0.-Ann.de la S~c.~~ol.de Del~iQue,T.ièee,l8?7-1878,t,V. 
,.90. 
r ~aisneur 
Diluviu~ • • • • • • • • • . . 
Ypresien nu1)uriour et infr~!ri...: :j :r· 
.~nè.cnicn inf.?3able vert(:~Jano eau) .....•. . . . 
. . 
• • 





.19.60 Iloersion Arcilc rcnfc;rzr.J.nt deoJ pnamrü te3. . . 
rr~in crótac~. 3ilcx fnourcc) .••.••• 
' 
. . . . 
(::Ju i te) 
Tot~l: •• 129~60 
N.D.-Pn a recontré à 27 mètres de profondeur,la rnê~e picrre 
qu' au foraee i•O 4 (Villa. !!autermann). (~1 ;)3) 
Le clébit è.e la. nouree e:Jt de 40 litrc~ pt.~.r minute au :niveüu 
du 0301. 
Rutot A.et Van clen Broec% E.-!3 u1J.. d.fLla Goc.b e ~. ~ ~ rl~ c.- ,: olo"i<::. 
Druxclle~,lABJ,t.III,p.21?. 
crcu~ó par t.!.O. Van Brtborn ct la coupe nonncüre en à d8jà ·Sté 
publiée dans le ~r~vail cité ci-dcn~un: 
Cote de l'orifice. 15 mètren. 
~errain re~contr~n: èe A. Enais::curs 
------------------
:.Cc bruxell i en ' . ere~ . ... . . . . C r ·-• . \ l~nOO 12r:OO 
12. c :· 105. oo 93.00 
~ge: landcnien 3i.'blc vert non aquifèr-: . . .... 1ns.r··· ·l1n.nli 5.00 
Argile ~vee paa~mite~ ....... llO.CC 1~9.~0 1o.so 
3ilcx,ba~e eu Lanleni(n;~~uif~rc. 
~ ~otal: ---- 1?.9nEO 
Ce puits a'eot arr~t~ dana la ~ilcx de base du l.andcnien,rocouvr~nt 
immóeiater.tcnt ld. crë.ic bl.-n.che. 
La nap~c ~'cüu rcnfermJe dan~ cc sablc èóbite 40 litres par minute 
au niveau du nol. 
On c:. rcncontro,~ 27 m.clc profondeur,dan~ la pd.rtie nupórieurc cl,~ l•Y::re:Jien 
t;n Scptr..ria. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYD10GEOLOGIE 
---------- ----------------------~----- ------------- - ------ ----
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 238S1769 













Aantal putten: 2 
N1IllliDer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologischè kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 154630 
y = 179590 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:15 .00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHIOSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):96 .5 
Aantal diameterE verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23881769 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1877 
Putboorder: 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: VAN ERTBORN 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingerunE~thode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: K 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. PO~PPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: K 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 





.,. "'' ~ • ... f*l 
I • ...;".;".,LH1 ..>.J.. 
23881769 
(VII) 1ill~ H~utermann,Vil~orde (contre lb ~~re Ent). 





• • 'J Tcrre vc:c0ta1c • ". • • • • 
::>able avec roe:nrn de er!·s 
~able arcileux • ~ •... 
Un erès. • . S. . 
.lmO O 
. • . . . 8. 00 
. 6 .00 
. . . . . 0. 15 
(5 Arr:ile verclatre. k . . . . . . . . .1.85 
) 6 Gable trèn "Pale f- ·. . . . . 2 oo Jo • • ._.. _._ 
(? Are i 1 c b run û. t re. ~ • . • • . . • . • • • • . • 8. 0 o YrJrcni on 
:Jupóricur. )8 U t . . n n nep ar1~ •• ''k" ............... 0~25 
(9 .. ht:ile brunStrt:. ·' .•.....••..••• , .4.75 
)10 Arsile •1a."Jlcune • .f"'i . • • • • .•• 42.cö 
11 Arzile p1astiquo.~ •••••••• . . . . . 22.50 
----Totul: • • 96.50 
andcnien inf. 18 3ab1e vert (non pare~) de 96~50 ~ lOlrnCO (oource). 
Le d~bit de la nouree est j'environ 85 ~ 90 litren par minute 
au niveau du sol. 
Van Ertborn Q.-Ann.soc.c~ol.de Ecl&.Libce,l877-78,t.V,p.89. 
(Suite) Ru~9t~.et ~un den Droeck E.Jull.~c la ::;oc.belce de cuolosi~. 
Druxellas,l889,t.III,p.218. 
1-uitiJ artósien C:c l•ancienne villa rrauter!'Tla.nn,tJ.ctuellement unine 
De1acrc,contre et d l'Bst de l'~ncicnnc ~are de Vilvorde. 
La coupe de ce puits,creu3ó ~ar ~.!.Vc.n Ertborn,est la n"1Jivante: 
Cote do l'orifice: 15 m. 
~err~in~ rcnconiróu: De 
Et~se (Tcrre v0~0tule. • • • 
bruxellien.)0able ~vee rocnoni3 de 
. . . . . 
' ere;1 . .••• 
. o.oo 
. 1. 00 
Et"ee 
~'prenien 
(3able ar~ileux ..•. . . . . 9.CO 
)ton crèo • • • • • • . . • . . • .15. oo 
(Arcilû verd~tre • . • • • . • • .15.15 
' ,.. )Jable t.ren ~2.le,. , .•••.... 17.00 
( '· Arr:ile brunatre • • . • .19.00 
)"Jn soptaria • • , . .•• 27.00 
(Arcile brun~tre: •• • •••.•• 
)Arcilo n~blouse •.••••• 
(Arcilo p1as~ique .••• • . 
•• 27.25 
.32.00 
• 7 4. co . . 
.:taco lanëcnien:Jable vert (non percé) . . . . . .96.50 
T~tal: 
' i:::painseur a 
1.00 1.00 


















d e B '.! 1 e i q u r~ 
Ici,le s~ble vert landeni~n s'eat trouvó aquif~r8;il fournit 
è.'tlprèa H.O.VûrJ Ertborn,de 85 à 90 litre~ r:ar minute,!Jar 
écouloment n~turel au niveau du nol. 
11 cot probublc que ce iéhit as~cz consiJérable et lb situa-
tion du puita,~ 20J m~tres au 3ud de celui de l'uoine Hautcr-
nar,n,aont les caunen de l•absence conotatóe d'eau è.ans le 
sable Jandenion tr~verc1 dans le puits de cette derni~re usinc 
Tcla nont le~ rcnneignem0nts que nous &vons pu nouo procurer 
relci.tivcment áux puita de Vilvordc et den environo. 
Ces ren3eicncrncnts nous permettent de raneer les puits en 
è.eux gr~nde3 catóeories,nuivan~ 1~ nappe aquifbre ~ laquelle 
il~ n'alimentent. 
Certainn puitn vrennent en cffet leur edu aanR le suble vert 
lanè.enien nituó iir-'nÓ(lia.tement nou~3 l'Y:~resien;les ci.utrcs 
s'alirncntcnt ~ la grande nappe de la craie blanche. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
===:===================== 
Voorlopig nummer: 238S1770 
Boorarchief B.G.D.: 4 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 










Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografisc~e kaart nummer:238 
Geologische kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 154110 
y = 179850 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:15.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHUISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:162.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mrn): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23881770 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1877 
Putboorder: 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: VAN ERTBORN 
Watervoerende laag: KRI 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWih~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KV ALlTElT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 





(VI)) 238S1770 P u i t ,; 2. r t 0 n i c n d o l..:l ~ra ~ ~ c r· i o :Je :r. à y ~.:> r 1 r u e d ~ L o uv è. i n , 
"'\ 
V äD ' Ertborn 0. -AD!!.!. de .-1:~- s~~~óo~~-c: --~~~- L i è(:e I 18??-? 8 It. V I p. g 1. 
Cota de l'orifice:+l5 m. ~pái nr~eur: 
ih 1 u., i u m ( 1 · 3 u. b 1 e b 1 a n c <i v cc er è n • :Z..t ~ . . . . . . . • 13rr.CO ~ S 









Arei1e erLJe. l\ .... 
·s. . . 
0 n c p .i e r r e c r i n e . . 
. . 11.15 . . 
. . . 0.32 
Areile grine • ~ ••••••••• 
Une pierro tenure bl~nchatre s·. 
Arr.; i le erL~ e p1untique .K. • • • • 
• Argile ·verte nlastioue • K •• 
. .. " k 
: Arr.;ile plastique bleuatre • • • • . 
• • • • • .,..1_ ..... :-:' 3-=-- -\~\-
• • o o • • 0 o 16 L 
_ ...:.____,.;,...<>.:...• _",;::>'---
• • • • 2. 24 
• • • • 39 • 40 
• 11. 0 0 
Yprcoien (10 Argile un peu moin3 pla~tique. K. 
infórieur )11 Argile un peu aa.bleuse w.~~. 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
8.00 
12.CO 





.Areilc renfermant des psam~i ten Jç", f.. 
Silex 






• • • • tV'"". • 
blanche • • • • • ~ 
. :r . . . . . . . 
bldnch e • k~ . • . , . . . 
. ~ . . : \\~ : : . . . bl~nche . . . 
• • •• Om23 
. . . .o. 60 
. . .o. 28 
. • • 0. 30 
. • • • 0. 43 
. . c. 40 
Silex . ~ . . . . . . . • • • 0. 52 
Craie blanche • \'\~ • 
3ilex . ? . . . . . 
•.• 0.30 
. . c. 23 
Craie bldnche • K~ , . . . . . . . . . .O.lS 
Silex . ~ . . . . . • • 
Craie ~lanche • '(".ç- • 
Silex c; 
. "" . . 
Craie blanche . . . . . 
::;ilex • ;- •••.• 
Cra ie blanche • K""" • • • 
3ilex . S : . . . . . . . . 
Craie blanche .K{ ..•..... 
Partie plun dure ~ 
Cr<. i c bl11nche • ~.. • • • • • • 
P~rti~ plun dure. ~ ••.•• 
Cr~ie tlanche . ~Y •. 
Silex .. ~ ..•.• , 
Cra i 8 blc:.nche .Kr. . . . . . . 
Partie plu;,; dure S .... 
Crc:ii e bh.nche .Y\Y. • • • • • 




• • • 0.99 
.0.52 





. .• 0.28 
• • 0.05 
•. 0.12 
• .1. 5? 
.o .60 
. •• 8.50 
•. 0.11 
. •• 1.60 
Gi 1 ex • ~ • • • • 
Craie blanche .1\1"', • 
Si 1 ex . • • :; • . .. 
Cr a ie blanche • KV'. 
.. . • • . . 0.1? 
Si 1 ex . . . .s. . . 
Craj.:;: ~:1 anche • 11( 




. . . . 
• • .0.80 
. . . . c. 13 
•• 2.30 
.1.10 
• • 2 3 • 9 8 \\ tS: : ~, 
,. '- I' 
:· • • • .} t .:: .:_ ~ I :· 
), ; ... ... \; t • "•. i j ·~ 
<1 (3uitc) 
Terrain crétacó: 
f Gu i to) 
23881770 
de DeJ ~ic;,ue. 
Craie eriae {1) Koe ......... 1.60 ~artio pluo dure. S ......... 0.50 
Cra.ic .erioe. d:ur.e •. ~r .. ; .......... . O.óO. \.t·>-':/ . . 
Cri;ie grise moins dure.~~ •••••• 0.10 ,,< 
Cruie erioe dur.e .~ •••...•.•.•.•.• Q.4,0, 
Silex (2) • • S . . . . .. . ... 
29m86 
l,B.-Lc débit èe la nouree ent ~:e--no :!.itres p.:.r mi-nute~ · :TQtal~ • 
_,29rn86. 
162.84 
• 4 . " _, 
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Lambertcoordinaten: X = 154030 
y = 179740 
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3. TECHIOSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:132.9 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-rnv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of coffipressor<m3/h): 
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Schema van de put in bijlage:N 
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5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
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Boorarchief B.G.D.: 5 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 










Aantal putten: 2 
NU!llliler: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologische kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 154030 
y = 179740 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:15.65 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):174.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
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4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1888 
Putboorder: DE LANG 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: VAN ERTBORN 
Watervoerende laag: KRI 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: PUTTEKANS 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wél aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXFFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
















J'uits de !11. Nou•é, Échel'in à T'ill'orde . 
.M . Nowé a fait creuser, dans sa brasserie, plusicurs puits artésiem 
dont deux ont réussi. 
Le plm ancien a 1 3zm,go de profondeur, iJ e5t entré dans Ja era ie à 
silex, dont deux bancs ont été traversés. Lc déhit de ce puits, n om,so ·. 
au-dessus du sol, est actuellement de Soo litres à J"heure. 
L'un dernïcr, M. Nowé a fait forer p~r notrc confrère M. L::mg un 
nouveau puits artésien, distant de 25 mè1res de ccJui dont il vient 
d'être question. 
Un pelit bassin creusé à proximité du nouveau puits n montré que, 
directement sous om,3o d"humus végétal, apparait Je snblc bruxellien 
en place aw·..: grès plats qui scmblent rcprésenter Ja base des bancs 
calcareux. 
Voici Ja coupe du p~its telle qu'on peut l'établir gráce aux notes du · 
sendeur et aux échantillons recueillis. 
Cote de l'orilice: 15"'.6~. 
TEIU<AIN> RESCONTRÉ~: DF. A ÉPAISSEl'Ro 
Humus ou ti:rre vét-étalc s~bleuse V . j orn o, 3o o, 3o 
Sa bie bruxellien. un peu cnlcarem:, vvec sres ou • :-1 ---,=--+---~ plaquettes \'~rs Ie haut, un peu.1:;aveleux, uvrc 
j:;rês luMr(s durssers Ie ba~ · .~1 ~ , . I 
Argile srise S2bleusc, mi.:ucéc, avtc rosnons de 
grès t:lauce>nifèrc très rlurs, à partie co::r.lräle 
6ilicitiée et renfermani Jes fossiles silicifiés : 
1\'aticJ, Fu.'ltS, "Vwmnulitcs ;:lauui.Jta 3K1S. 
Argile ,;ri~e ypresicnne, plusou moin~ subleu~c 
s~bk n·n r;luucc..ni fère, lnndenien -z_. 
Arsile sl:.uc(Jn ifèrc bru r.ä tre, nvec Lancs de 
psLmmit~s Je <•"',1o à o'",1S d'tp~isscur \(,~ . 
Arsilé s dsc trè s dnrc, p nrtie inférieure du l.an: 
d er.ien . k; . . . . . . . 
Craie blanche Hec tr~s nomb:eux boncs de >iltx 
vers Je ha ut k ..... s 
Craie blan.:hc 6nns silex dcvcn:mt trè; ~ab!emt 








00 11, 70 
3K s 
00 3o ;o 18, 5o 
So K L O. :w lig, 70 
::o 1('9· 20 9· 00 
KS :~o I 120, '0 Jt, 00 
~ () 11~·1 · 00 13, 8o 
r.--r.s 
uo •S\ 00 21, 00 
Yi 
00 17~. 00 tg, oo 








j _S"b}e SYCC srès . 
} Arsilc s"blcuse l èures fos~ilifêtes 
· A rgile gri se 
! s~ bie s'auconifüe 
ll\'f'C co:,crét ions 
! Argi!e al'eC bnnc~ de psa mmite. 
l Croie suc iwmbreux silex Cr~ ie sons sil~x. friable .. 
. . 
Tot al .. 
o"',3o 
11, 70 
,t; . So I •8iJ"',:lO 
6g. 70 ( 
9· ooI 3~",oo ::~5, 00 











Ainsi qu'on Je voit, cc puits pén0trc bcau..:oup plus PJS que les pré..:é· 
dents, dJ ns Je sous-sol. 
D'après M. Nowé qui, après la Jin de rentreprise du forage il 
16{ mètres, a encore voulu traverser la craie suns silex, des parties très 
voisines de la base mème de la era ie blanche auraient ainsi été touchées 
et, sans doute, la surface du te: ra in primaire se serait présentée à un 
ou deux mètres plus b:ts. 
C'est cc puils gui, gr5ce à sa grande profondcur, fourrlit de J'eau 
jaillissante en quantité comidérable. 
· Le niveau piézométrique ou hydrostatique s'élève à ;m,;S au-dessus 
du niveau du sol, c'est·à-dire à la cote :d,4o. 
L'orifi.:c du tube se trom·e it om,8S au-rlessus du niveau du sol. 
Des cxpériences de débit faites rar nom, à différentes hauteurs, en 
compagnie de M. l'lngénieur Van Mierlo, ont donné les résultats 
suivants : 
A ;"', 1S au·àessus de niveau du •ol 
" 6, .~ 
" 5, 15 
. 4· 1~ 






So !i tres en 11 o" 
So 42 11 
5o 2S 11 
So 17 à 1811 
So ,311 
So 11 à 12" 
So 1011 
Ces jauf:eages permettent d'áaluer Ie débit journalier (24 heures) à 
5t8 mètres cubes, à om,85 au-dessus du niveau du sol. 
Ajoutons, pour terminer ce qui a rapport au même puirs, que Ie 
tuba ge deseend jusqu'à }a profandeur de I 3o ml:\res, Cl qu'i} a om, I 5 
de diamètre. 
A la profandeur de 155 mètres, sur om.4o de hnuteur, à Ja rencontre 
du dernier banc de silex traversé par Je sondage, Je puits présente un 
étranglcment dontla sec! ion est un ovale de om, 1 3 x o"',o8, mais dont 
Ie ccntr~ coïn.:ide a vee J'axe du puits. 
Enfin, nous avons égnlement fait des expénences pour constater 
l'influence du nouveau puits sur l'ancien, situé dnns la cour de la 
bra~serie. 
Nous a'·ons reconnu que pendant que Ie nivenu hydrostatique était 
établi dans Je puits nouveau, !'ancien, qui débite enlemps normal(1) 
5oo litrcs á l'heure, a donné 750 litres pendant Je même tcmps. 
C'e"t Ie nouve:w puitsqu'iJ est question d'utiliser pour l'alimentation 
de ViJvorde en eau potable. 
A eet elfet des analyse~ de !'eau ont été faites par notre confrère 
M. PuttemJ ns, professeur à l'école industridle de Bruxelles ; par 
M. Heymael, pharmacien militaire de prcmi2·re dasse á Liége. et 
par M. De Coen. 
Voici Je~ ré~ultals des trois analyses. 
Ana[ysc de A1. Puttemans. 
Eau incolore, inodore, sans saveur particuli(~rc. 
Degré hydrotimétrique: 6". 
R~sidu ~alin total par litre, ohtenu par év .. poru.tion et dessiccation 
de IO.o à tiO": oE•.,Sto . 
.Si l i~c. 











( 1) C'csl à-cl i re pend~nt J'écuulerr.ent noturel du nouvtau puit6 à o"',8~ au-dessus 
du sol. 
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(Suite) La recherche des azotites u donné des résultats nL·gatifs . 
L'eau ne contient pas cl'ammoniaque albuminoïde : quant a l'am-
moniaque salin, la proportion est de o gr., ooo23 par litre. 
L'eau décolorc r ,6 cc. de permanga na te de potasse, correspondant à 
os•,oo8 de matières organiques. 
La quantité de chlore indiquée ci-dcssus corrcsp011d à og•,3I27 de 
chlorure de sodium. 
Ana{rse de M. H~ymael . 
.M. Heymael apprécie l'cau comme d'aspecr limpide, ne 5'étanl pas 
troublée Pi corrompue après un séjour prolongé en vase clos, à la ' 
température de 15 à zo•; elle e,t, de .plus, inodore, à saveur agréa bie, 
et possède une réaclion faibltmtnt nlcaline. · 
L'eau fraîche marquc 7° à J'bydrotimèlre; ellc ne se trouble pas par . 
l'ébullition, et dégage alors de l'air et àc !'anhydride carbonique; 
évaporée à sec, au ba in marie, elle laisse un résidu blanc, légèrement 
nuancé de gris pá)e, pesant CO\'Îron ogr,4S ('8f Jitre. 
Ce résidu ne se moditie pas quand on Ie porte à une température 
plus élevée, dans une capsule de porcelaine; et dans ces conditions, il · 
ne dégage pas d'odeur ammoniacale . 
En combinant sui\'ant Jes affinités cbimiques les substances trou-
Yées dans Ie résidu, on peut représenter de la façon suivante b compo-
sition de !'eau, rapportée à un litre. 
Anhydride car!lonique Jillre et à demi combiné, 
Carbonale de chaux . 
Sulfale de chaux 
Seis mognésiens. 




Trace~ de fer, de silice el d'acide phosphorique. 
or.: r, o~ 
o, o3og t Sels 
0, 0104 tmru1 




Lepermanganare de pota~se, acidulé d'a:ide sulfurique a décelé 
o~',OOI49' de matières organiques. 
Vu Jes résultats de cette analyse, M. Heymael déclare !'eau potable 
et de bonne qualité. 
A.na[rse de M. De Coen. 
Tc:r.pérarure: 14°,6. 
SoHur: légèrement saline. 
Eeu limpide, inodore, suffisammcnl uéréc. 
Ocf:!ré hydrotimétrique : 5°6. 
Matières organiques par litrë o,oOOIÇJ;. 
Chhre: os•, 188 = o~r,3J de chlor~re sodiCJUf 
Sul fat es: o~r .o 1 1. 
Pas de nitrates, nitrites niself ammoniacaux. 
R~sidu f.xe: 0~',40 par litrc. 
En résumt:, de ces diverses analyses, il résulle quc l'eau du 
puits de M. ~owé renferme peu d\: bicarbonille de chaux, mais gu'ellc 
contÎCIIt èn\'Îf011 3o Ce'llÎgrammes de se) ffi:JJ'În rar Jitre, SeJ m:uin 
provenant probablemenl de lïnfiltration de J'eau au tra1ers du Lnnde-
nien et de la craie et n':..yaot rit!n de commun a\'c~ la présence de 
matii-res organiques . 
D::1m Je rappo1t de l\1M. Van Mierlo, A. Rutot et E. Van den 
Broe.:k, du zo février rö8g, pré;,enté au Comeil tchevinal de Vih·orde, 
M. Van \1ierlo a ttudié !.::s conJitions penligues de la distribution de 
l'eaû du puits arté~ien jaillissant de M. Nowé à fournir comme eau · 
pota ble aux habitants de la ville. 
Puits a,1·tésien de la brasserie De Nayer, rue de Loul'ain à Vih•orde. 
Ce puits est situé à environ 180 m~tres au N · E du puits N owé; il a 
été creusé r·arle baron 0. V ..1n Ertborn ,g ui en a don né la coupe sui vante : 
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Scrv i~:·~ :• (~ n 1 r r j r.t' e _ ... - ... ,....., " 
. - · -~T. --- - -
·1 • SE:·.IPST. 
(Suite) 
-.9-
Colt de l'orilice : t5 mètres 
TERRA!="~ ltE~CO;>;TRtS : 
Sal-Ie blanc Hl'ec grès 
Sable argileux uvec quelqucs ropnons de grès 
Argile grise . 
Une pierre grise . 
Argi •e grise • 
U ne picrre tendre, blanchátre 
Argile grise plastique . 
Argile verte plaslique . 
A.rgi•e plastique b:euátre 
Argi'e un peu moins plastique 
Argile un peu sableuse . 
Sable ven un peu nquifère . 
_ Argil_e~ renfermani de~ psammite~. 
:Silex 
: Craie blanche 
:- Silex 
I Craie blanche 
I Silex j Craie blanche 
1 Silex . . 
1 
Craie blanche 
Silex . . 









. Panie p·us dure 
Craie blanche 












Panie plu a dure 
Craie goise aquifère 
Panic plus dure 
Craie grise dure 
Craie grise moin5 dure . 
Crnie grise dure aquifère 






















































































L'interprétation géologique de cetle coupr. e~t, croyons-nous, la 
~yivante :. 
\.. ~ ... 








' ( Sable argileux et argile e1·ec concrétion~ dure~ 
/ ,·ers Ie haut . . . . . . 
Sable equifère . S'",oo 
Argile a1·ec ps~n1mites 23, gil 
Craie blanche avec silex 2Çl, 70 
Craie gri5e a vee silex 3. 10 •9· 56 
- - --::--::--
Total. IÓ3, 84 
D'après M. Yan Ert born, Je débit du puit5 est de oo litres par 













Rutot A.et V~n den Broeck.-3ull.de la 3oc.belee de ~éoloeie. 
3ruxelle~,t~IV,pp.211-212. ~1R9C·) 
PüJTS ARTÉSIEN DE: ~1. NOWÉ, .\ VJLVORDI:::. 
Nous a'·ons publié, dans Ie Bulletin de la Société (T . . JJI, 188g, 
Mém. 207-2 21 ), un tra \'ai! intitulé u Les puits artésiens de, Vill'orde ,, , 
dans lequd nous avons déjà fourni tous les documents complets con-
cemant le puits dontil est ici qucstion. 
Pour que le recueil de doeurnenis que nous commençons dans )e 
présent travail soit complet, nous extrairons de la no!e citée ci-dessus· 









Cotc de l'orificc : 1 Sm,65. 
Humus . ! Sablc ll\ ec grès 
! Arrile sableuse ayec concrftior.s dure5. Argile grise 
Sal-Ie glnuconifère . 
Argile a vee ba nes de psammite~. 
Craie a vee nombreux si lex 
Craie sans silex, friable 
Total 










Noppes aqu;ftres. Le sable glauconifère landenien, épais de 9 mètres, 
est un peu imprégné d'eau ; la principnle nappe exi~te dans la craie et 
Ie débit augmente avec l'approfondissement. 
Ni1•cau hydrostatique. Le niveau hydrostatique de la nappe 
crétacée se rnaintient à 7rn,7S au~~us du sol, 
Débit du pilits, Les jeaugeages opérés à om,85 au-d'essüs de la sur-
face du sol donnent un débit, par écoulement naturel, de 5J8 mètres 
cubes par :.q heures. Ce puits va probablement servir à l'alimentation 
en eau jOta bie de la ville de Vilvorde. 
Température de /'eau. 14°,6 centigrades. 
Ana(rse de /'eau. L'analyse élémentaire, faite par notre confrère 
M . Puttcmans, a donné : 
Silice , C·~· ,0070 par litre 
Anhydride su1furique o, 0131 ." 
Chlore o, J8Çl7 )) 
Al u mine Iraces )) 
Chaux o, 0~·:.2 
Magnésie o, 0043 
" 
Le chlore correspond à o~',3J27 de sel rnario par litre. 
M . Heymatl, pharmacien militaire D. Li~ge, a trouvé: 
:\:·,hy..!ride cu:·bonique libre et 1l demi co:nbiné 
CarbJ:l:c\e d~ chnul: 
orr,oS8 rar litre 
o, u3o:J )) 
su::·at.:: de chaux . o, 0104 )) 
~~:~ n·,::".~:1éeiien5 . o, (•28] )) 
C:: rb0:1:1 :e de sou Je o, 08!'j )) 
C~j~ ':l l"dTl'S ~L.:'J\ins. o, '9'-'3 
Ré~i,:u salin, desséché à 100° o, 45 ))' 
Le d,·gré hydrotimétrique a été évalu~ iJ 5",6 par M. DeCoen; à Go 
par ~L Puttemans et à 7" par M. Hcymael. La proportion de car-
bun ~lte de chaux est donc très faible. 













(suite) Les matières organiques, reche~thées par le pernanganate de 
potasse, a.cidulé par l'acide sulfurique, ont été de Ogr001491 
p~r litre; quantité correspondante ~ l'acide oxalique. 
De ca qui précède, je conclus que l'eau provenant du p~ite 
artésien, réunit toutes les qualités d'une bonne eau potable et 
industrielle à à.eeré hydrotimétrique: tr~s bas, proportion minime 
de sels, quantité peu considér5ble de chaux, résià.u salin faibl~ 
limites très basses peur la matière organique (un milligrrunme 
et demi environ par litre). 
Ue basant sur les travaux remarquables du Congrès d'hygiène 
de Bruxelles (1852), de la Com.'llission des Eaux de Paris (1862); 
enfin du Congrès pharmaceutique international de Bruxel~s (1885) 
je puis dire que cette eau est excellente -au point de vue hy-
giènique, bo~ne de tout premier choix au point de vue des usages 
domestiques et industriel~. 
Il résulte d'une notede feu A.Rutot que les seuls éch.a,ntil-
lçns/fournia par le sendeur étaient les suivants: 
a '3 't erralns 
de 6m76 à llru70 Sable bruxellien avec parties un peu· graveleuses et 
nombreux fragments de gr~s lustrés,durs. 
de l2m20 D. 2lm50 Argile grise sableuse r.-.icacée avec rognons à.e grès 
glauconifère très durs ~ ce~tre silicifié et evec 
fossiles N~~ulite~ plaQulatus,~atica,~·us~ cilici-
fiés. 
12m85 è. 12m97 Un grès yprésien très àur, prpsque c;.uartzite,a.vec 
parties blanches peu glauconi:ères. 
134hl00 Silex verdi et frngments àe pyrite,base du land6nien. 
:ur ent 
Débit.- Des expériencee de jaw!hce/fEdtes le 18 février 1889 
entre 2 h.et 4 heures de l' a près-midi. 
Le résultat de ces jaugeages est le suivé.nt: 
1o) Niveau piézométri;ue ccnstaté: 7rr.75 au-dessus du niv~au du sol 
(~oit 6m90 au-dessus de l'orifice d'écoulenent du t ·J.bage,). 








= 5t:.30 " '' 11 50 l.en 42 11 
" 
= 4.rn30 " " 11 bO l.en 25 
11 11 :::;: 3r:30 " 11 
11 50 l.en l? 
11 
" 
= 2m30 11 11 11 GO l.en 13 
11 11 lrr.30 11 11 11 50 1. en 11 -
11 11 
= Or.:.30 11 11 11 50 l.en 1C 
.Le débit ~tG. i t d€ 518 m3 24 heures . Orr;85 au-dE:SSUS d.u sol. en 
'"' 
~~ote de!.:. F. ~ ~ (1941).- S'il est exact que la profendeur du 
puits nowé soit de 174 m. il est vraisen·,blable que ce p~its a 
atteint le toit du paléozötque; en effet la base de ce puits se-· 
rait b. la cote -158.35. Or le puits e.x:écuté pour la cor.-JT.:.une de 
Vilvcrde en 1934 a atteint le toit du paltozorQue ~ la cote -141.1 
Ce puits (no 218 de la planchette Vilvorde) se trouve ~ environ 
U!l kiloz:;.ètre au s-·.-; du puits l~C":>"é. 
(;.uite) 
( 1) 
l:.Rutot (Résultats d e ncuv elles ol> serv<ltions sur le sous-sol 
de Bruxelles) a attrïouf: la pré s ence :i e ces quantités enerma-
les de chlorure de sodiu:t~ b. des roehes salifères lavées par 
l'eau. 
11 est à remarquer aussi que cette quantité de sel tend à 
diminuer et disparattre prcbablement d'une façon complète. 
, C'est ce que l'on a re~arqué notamment k la raffinerie 'de U. 
; Gr~ffe à Uolenbeek St.Jean, dont le puits artésien, d'après 
'une analyse faite ~1 y a quelquos années, produisait de m'eau 
jcont enant Ogr. 494 de chl orur e de s odi u:n par 1 i tr e. 
I . 
I 
L'analyse de l'eau du puits creusé en 1886 a 15 m.du premier 
a per~is de constater une à.inrdmut ion très sensible dans la 
'quantité de sel. Celle-ci n'était plus que de Ogr.l02 par 
,li tre. 
I 
Je ne puie du reste attriouer aucune influence f~cheuse à 
la présence de ce sel. Les autres ~léments ccnstat€s dans 
:l'eau s'y trouve:1t en quantités minirr.es et je n'hésite pas à 
'considérer cett e eau/propre aux usages alimentaires. 
comme 
' 
- :Rapport de l'analyse faite par ll.HerrD.ael,Phar:r..a.cien de garni-
eon de lère Classe,chef de service a liége. 
i 
.Cette opération me permet de conclure en leur r€conneissant 
les caractères physiques et chimiques ·que doit réunir une eau 
alimentaire et inà.ustrielle de bonne qualité. 
Cette eau présente un aspect limpide, ne s'est pas troublée 
ni corrompue après un s~jour prolongé en vase clos, ~la tem-
pérature de 15 à 200; elle est inodore, sa saveur est agréatle 
elle a une réaction faiblement alcaline·· 
A 1 'hvà.rotimètre cette e<?.u fra'tche marque 7. 
· Elle ~e se trouble pas par l'ébulition · en dégageant de l'&ir 
et de l'anhydride carbonique, évapor~~-au ba in-~~rie 1 elle · 
l ai s se _un résidu blan c léc~ère:r1 ent nuan ce de l:Jris p~le , pe s aut 
env i r on Ogr.45 pe~r litre . ::Xp osée à une te:r.p erature plus él e-
ve e dan s un e c ap~Ul e de pcrcelaine, ce résidu ne se mod.i:'ie 
·pas et ne l~is s e d6gager aucune odeur ancr~a~e. 
En col~!binant suivant leur a.ffinité chir:lique les su'bstEl.nces 
trouvées dans ce résidu, on peut représenter de la façon sui-
vante la compositicn de ces eaux ra1)portées à. un litre. 
~ . 
Résidu d'évaporation: Ogr.45. 
Degré hyà.roti!!Iétrique:?o ~.:::1:* 
Anhydride carbonique libre et à derei combiné.Ogr088 
Carbonate de chaux • . • • . • Ogr0309 ~ sels 
Sulfat e de chaux • • . . OgrOl 04 ~ t err eux 
Sels macnésiens • . . . . Oc r0267 1 0zr.07 
Carbcnate de sou:.e ~-~ • . Ogr0817 
Chlcrures alcalins . . .... Ogr2983 
Tot al: Ogr45 
Des ess~is spéciaux ont fait découvrir àes tr~ces de fer,de 
Sll.lCe et d 'acide phospllorique, sut ste.nces q_ue 1' on r encontre 
d' ordinai:::-e dans les eau:: francher.~ent pot a'":: les. 
::3i ler; sels ne dépassent ~:>as 50 centigra:::.:r.es par lii.re de 
principes minérá.liso.teurs, l'eau constitue une bonne boisson: 
ils lui dcnnent de la ~a~idité et facilitent la àigesticn, en 
ae;issant à la façon cles ~aux bicarbonatées des e&ux minérales 
a 1 cal in es . ( 1 ) 
:,es eaux fraicLef'. ren·."'erll:ent le c~rbon.::..te de chau): et lP. cc:..rbo-
~cte de srude ~ l'~t~t d5 tic~ rbonate~. 
'? .llal e:t 
5 (suite) Puitr de la Brasserie Now~,~ Vilvcrde. 
23881772 
D'ap:rès divers documents laiasés par les géologues Eutot et 
Van den :Broec)(, trois pui.te auraient été forés avant 1886 à la 
Erasserie now€. 
Un. dE: ces puits utilisé par la Brasserie aYait 132zn90 de pro-
fond~ur,et était arrêil·é dans un banc de silex&. la t~te de la. creie 
Au'début de l'année 188? un nouveau puits fut foré à la :Brasse-
rie :K'owé. Le forage exécuté par le .sondeur 'Ieysendraa.d (:....' irlLe I .B. 
lbela) ne fut terminé qu'à la fin de 1888, par suite d'une série 
d'accidents dus à la rencontre de nombreux bancs de silex dans la 
craie. 
' ~e ~ouveau puits a une profandeur de 174 mètrea sous le sol et 
est tube ju .. qu'a 1·~o ''" d f d d' t "~-· d ,...._,., • ... o.J ..... e pro on eur, au moyen un UvÇLge e 1.1=.1.0 
de diamètre. 
I 
A une profendeur de 155 m.aous le sol et sur Om40 de hauteur; 
le puite présente un étranglement dont la sectien est un ovale de 
0.13 x e.o8 et dont le centre cotncide avec le centre du puita. 
Le sor::ruet du tubage se trouve à Oo85 au-èessus du sol et à Oln1.5 
au-dessous du niveau du pavage au point le plus ~levé de la voirie 
de Vilvc~de (devant 1 'aub_erge "le Grand 'I'urc 11 ,rue de Louv<ün). 
~a cote d'orifice d'après Rutot serait ~ +lb.ó5. 
adressées 
D'après des lettres du 25 et 29 nove~bre 1888,par la fir~e 
I ~B.Ibels au gÉ'ologue P.utot·, le eable vert landénien a été rencon-
tré 1crs 107 m.de profendeur et la craie coumencé vers 132 m.Entre 
132 et 144 m~on a rencontré 7 bancs de silex,extrêmement durs dcnt 
l'épáieseur varie entre 20 et 40 centimètres. 
Q.uàlltê des eal.l.X:.- Rapport de l'analyse faite en f~vrier 1889 pBil 
Puttemans ,cbimiste et professeur à l'Ecole industrielle de :Bruxel-
les. 
L'eau sowüse à l'c.nalyse m'a été re!nise par lLl-.:.auwa.ert,arcbi-
t ~ct e co.::·::nunal. inqdore 
.Elle est incolore/ et sans saveur particulière. 
Son titre hydrotir.1étrique est de 6°. 
Le résidu salin total obtenu par évaporation et dessication ~ 
100-1100 est de Ogr.510 par litre. 
Les desages effectués ent donné: 
Silice .•••. · · · 
Anhydride sulfuri~ue. 
Cl1l or e. . . . . . . · · · 
Al ur2ine . • • . 
Cbaux • • • 















La recherche des azotites a donn~ des ré~ultats n ~~atifs . 
L'eau ne contient pas d'aJ:J.Ir;on iaque albu:üinoi'de ; qm.nt à 1' ~ · .1 -
moniRque salin, la proportion est de Ogr.OOC23 per litre. 
L'eau décolote 1,6 cc0de Per~aneanate de potasse corres~cnda~t 
à Ogr.OGE de matières oreaniques. 
La quantité de chlore indiquée plus haut correspond à 05r.3127 
de sel ou chlorure de sodiu:n. 
Cette quantité est considérable. 
Les o1:.!5ervations faites sur les eaux de plusie'.ll"S puits arté-
siens de l'agglo~ératio~'l bruxelloise y ont fait reconnaftre la pré-





D'après J es renseignements co;:;nuniqués 'à M .E.Verdin~ 
pr áparateur-technicièn, par trr l'architecte Boffée 
le 15.4.1953, le puits Nm•ié de Vilv orde aurait é té 
r epr :3.s · par la Villa pour EI.U gmente r ses ressourc es en 






. ·i· I  ', 
. I 
·' 
de " Alimentation• en : eau pote..ble du ~·lord du Bre.bP..nt et 
du Sud de la Province d'Anver s{ lère partie ·)", par 
J.Loor,Ingénieur principal ,Chef de Service ·à· la Société 
Nationale des Di~stributions d 1 eau~(1n.Centre Belga · 
d'Etude et de Documentation des Eaux ,F ~vr~er, 4e année, 
• 0 ""2 1°-rr)- 27 °8 . - -n u , ~· 53 p. -co • 
I 
· Le premier puits profond ·cre,ueé à Vilvorde,vers 
la fin du siècle dernier, fournissait ·au début, par 
simple d~bordement, un débit journalier de: l•ordre de 
500m3.Toutefois lè niveau de la nappa deseendit rapi-
dement après quelque~ années d 1 utilisation· et vers 
1930 le niveau statique de 1 1 eau se situait vers 32m. 
en-dessous du terrain naturel, tandis que, . durant le 
pompage, oe niveau descendait jusqu 1 à 40m • . 
I I 
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Aantal putten: 1 
NUillliier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologischè kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 155120 
y = 179450 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:16.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kada~ter)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):182.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-rnv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-rov): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23881773 
4. BORING EN GEOLOGIE 
















in bijlage: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <we·l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OF~:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 19/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Op de aangeduide plaats van de boring is thans het bedrijf 















l'uito art~oien effcct.uû c~ez :.l.!lum'bert,fa'brique de ~)roduitn 
chimiqueo,~ Vilvorde,par M.Flaos,conntructeur de puits art~oiens, 
~ 3alzinnes (~amur) .. 
Puitn 3uivi par P.Viette. 
Echantillonn recueillis par 19 chef aandeur hicoJaa VcrEet. 
Co te 16. 
Dóternination deG échantillon~ 
Terrc vóft: tale . .,. . . . . . . . . . 
3dblo jQun~tre ar~ileux . . . . 
3ablc graveleux cclcarif~re gris blanch~tre avec 
Er~o h Nummuliteo rouléeD et dents de poissons 
Grès luotré grisatrc pointillé de elauconie. ~ • 






Grès ' " lustre grisatre _ . . • • 5. 60 
Idem • . . . . . . . . . . . . . . . • s.oc 





























" . 3able fin griD verdatrc ar~1leuÄ • •• 18.50 
Idem p~tri de Num~uliteo planulata . . . . . ' . .19.55 
I è. ern • \. • . . . . . . . . . . . . •• 21.CO 
Dé.nC à r-;ui'TlP.lulitez pl;;.nulata et ~rit êtu: lit:l!'III'Rl-:llitei3 
l~g"~~et Ditrupa,~ébris de Peeten (non-ën 
place ??) ••• " • .•• ·• • • . • • • .21.20 
Arci le erine 3chisto1de. . . . . . . .22.00 
Iè.en . . . . . . . .. . .. . . . . . . • • 23 .. oe 
I der.:! I • e • . . . . .24.00 
Iècn plun o"'blcune. . • 25. 00 
~I ~om sa.b1euse • . . • • • • • • • . . • . . . • . 26.00 
. . . . . . . • • . . . . . . . 
.27.00 
. . . . . . . . . . . . . ... 28.00 
Arr:ilc grise • . . . . . .. . . . . . .29.00 














l (.}uite) 23881773 
I Oablc fin gris~tre • "'t • • . . . . .31.00 1.00 
J-29 Idem • • • • • • • • • e; • c .32.00 2.00 
) 3ab1e fin grisátre ~vee Num~ulites planu1at~34.0l 1.00 
1-32 Idem • 0 • • . . . . . . . . .. 35.00 2.00 
3 Arcile grioe un peu sableux .. .•. . . .3?.00 -1o00 
4 Idem • . . . . . . . . . . . • • .. . .38.00 2~_0 
s 
Yd (38!:!00 
1.00 " . Gable gris verdatre arcg1leux •. . . . .40.00 
-
G-41 Idem • . . . . . . . . . . . . . . • . 41.00 6.00 
2 Argile grise finement oab1euse . . . . . . -. 4?. 00. 1.00 
3 Idem • • • . . . . . . . . . . . . . . • • 48.00 1.00 
t1 Idem • • • . . . . . .49.00 1.00 
5 Areile grise • • . . . . . . . . . . . .50. 00 l.óO 
6 IdeM • . . . . "' . • • 0 . . . . . 51.00 1~00 
7 Idem fine~ent nableuse • • • • . • 52.00 1,00 
8-51 Idem • . . . . . . . . . . . . . . . .53.00 4.00 
2 Argile grise schintoide •••••••.•• ~7.00 1.00 
'Ie (51rr.OO) 
3-57 Iclorn • . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
8 Arei1e finement oab1cuoe . ' ' . . .63. 00 1.00 
9 .....- Idem • . . . . . . . . . . •• 64.00 1.00 
- .. 
0 Argi1e crise . . . . . . . • 65. oo. 1.00 
1 \ 67 a 7.00 Idem •• . . 66 0 00 . . . 
·8. Idem • .?3.00 1.00 
,g \ 72 ü 4.00 IC:er-, •• • . ? 4. oo . . . 
'3 Arci1c erUe 1.00 
'4 Iècn • . . . . . . . . . •. ?9.00 l.GO 
· ~ Arei1e cri3e . . . . . . .80.00 1.00 
J6 . 79 a 6.00 Argi1e gri~e p1a3tique .81.00 . . . . . . . . . . 
~0 I d ern • . . . . . 8?.00 1.00 
,1 \ 91 L. Iè.em .88.00 . . . . . . . . . . . . 12.00 . . 
-:. •1 








Sablc gro~nier grin verdatre un peu areileux 


















glauconifère~ altórés ••. 
ArEile grise nab1eune. . . . • • • . . 
• 10?~50 





Idem • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • 1_1_1_._4_5 __ 2_o_._s_o j 1 lc 
24m25 
Silex broyéo r;ria ~vee dJbria de Eryozoairen •• 132.25 6.75 
~ilex broyés grio-clair . . . • • • • . . . 139.00 ?.00 
Idem • • • • . . . . . . • 146.00 1.00 
Craie ~lanche avec silex gris •• • 14?.00 10.00 C.p3b 
45MOE 
,. 
~ilex gris bleuatre .•• . . . . . . . 157.00 
. ,. Gilcx broyós roueeatreo . . . . . . . l66.30 • • • . . 
,. 
Arcile roueeatro onctueuse • • .177.30 
' Débrio de grc3 et de quartz rour;c avec filon 
de quartz bleu . . . . . . . . . . . . . . 182.00 
~iveau de l'eau souale ao1 au repos: ?mOe 





N.B.- Le niveau eat monté d'au moins 10 rn~treo depuio un an environ, 
conatatation faite par ~.Dctroy sendeur ~ Druxcllco. (4-9-1915) 
~tvf s!on par U.F.;RALET.· en ? 
95 .Sable ~rorner-.e-ns " arV,leux 101.00 I.OO) verdatre,un peu 
- (Landéni• · 
9.C Idem a vee hcpurett s . 
. '. • . • . . • • • . • 102.00 5. 50) . 
-
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Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologische' kaart nummer: 73E 
Lambertcoordinaten: X = 154240 
y = 179500 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:12.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):170.9 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of co~pressor(m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23881774 
4. BORING EN GEOLOGIE 















in bijlage: J 
in bijlage: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 






Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPJ(ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 19/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-bedrijf Legrand. Het bedrijf werd gedeeltelijk gesloopt 
voor de aanleg van een parking. 
23851774 
23881774 





chez M.Legrand,Pabriaant de dente11es, 
27, rue L~or:old, 
'Par 1 e Sod tt6 · Anon,rme Lemoi n~; · 
P.cy.{re.~e par P.Viette,le 22~3-1-9~~ .. 
Treveux aom~ene~s en ~ars 1~28. 
Cot~ approxi~atfve de l'orifice: 1~ ·-
N A'!O F.E DES '!ER RAl N S Proroncleurs 
' rnetrea 
' de a 
"' Satlle e.rgi 1 en x, cri ,9-:j ;~un at re, a vee d~ bri s de coquilles 
et ~rès . . ......... . ...... ·• . • • • • .o.co 
~bris de ~res • • • ................... 4.30 
Sa"'Jre arcfleux avec dé'br5s de gr-è!! • _ ••••••••• 5.50 
' ,. Tdem avec.gros d~bri9 · de ~res ,!:r'faatre., ........ 7 .. 4(1 










Kal et de Belgiqu~ . I ·i • 
' 
,' ~ I ~ !: 


































metres, · -: 
de a 
' " Idem e:vec tros dé'bri s de f:rea gr1 satre. • • • ~6. 50 l.?.OO 
t ctem • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • 17.00 24.50 
Idem ..... ~ • • • • • • • • • • • • ••• -~4.50 25.00 
Arg11e grise un peu sableuse. • •• ~ •••• ~6.Cîo 28.'70 . 
Argile grise assez plastique. • ........ 321 00 35.00 
làem .............. •· L · ..... ' ...... 35.00 40.00 
Ictem • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • 40.00 45.00 
Idem ............ • • • 1. • • • • ....... 45.00 50.00 
• I 
lde.tl • • • • • .. • ... ~ - ............. 50.00 55.00 
Idem • • • • •••• • .. . • • •••••••• 55.00 60.00 
Ideil ;. :. • ;. •. • • • ;. • • • · • • • ·• -. e. • -. • ;. 50 o.OO E\5•00 
Idem • • .. • • • • • • • • • .. • • .. •••• -. 65._00 ?o.co 
Idem • • • ~ ... ~ ; • .. • • .. • • ... • • • • • • 70;.00 75~00 
Ide'Cl ~ •• -.... • · .. ·• • .. • • • • • ·• ..... ~~. .. ~~. • '75"00 .eo.oo 
Idem • • .. • .. • • • • • • • • •••••• ~ •• eo.oo es.oo 
Idem •• • • • • • • • • • ~ • • ~ • .. • :. :. as:.oo go.oo 
Idem ............. · • •• I> ..... . .... . .. . .. __ go .. oo ~s.oo 
Arr.ile un pen s~~leu~.. _ . • ..... . • •• ' - gs ·oo go·oo 
Sa'b!e grf s verd~tre' argileu~ . ~ • • .. .... r ·.-: "§'9:oo ·rosZno 
Sable gris verdatre areileux ........ ~ - .l.05.00 110.00 · 
Argile - sableuse gris ve.r4atre - .. . .. •• ~ -·, _ .11.0.00 _; ns.oo 
Id.em • • '• •• • • • •••. • -· • : .11.5.00 l.20.00 
l dem • .. • • • • • • • • . • • • • • -~ - .. • -. , •!20 .00 1..25. C'O 
Idem • • • .. • • • • • • • • • 1. .. • ;• ,.._,~1.25 .00 ~ 132.00 
Argile a vee dê'bri s de silex .. .. ; :-. .. : ·:: •. 152.00 !33.00 
Dê'bris- de silex crétae~s. • ........ ~ •• .'. c .• 133.0CJ .l.3S.OO . 
Id.e.m .. • • ....... • • ..... • • • • • • •• · · ... . ~ .1.~~00 ·: - 137.00 . 
Idem .............. • ~ .. • ..... .. ... .. : . :1!'7 .. 00 : 138.00 
I4em • • • • • • • • • • • ~ ~ . ~ . .. .. l.3S.OO · ·138.50 
• • .. . • • . • I 
~'bri s de silex et . a rei le calcart rère • • • • ~ .13'8 ~ 50 145~ -00 
Cra1e- blanche • • . ............ . .... . · · ; .l45 .. 00C- .l.47.00 . 
I clem très tendre . • • • • • • • • . • ~ ·• , • :. • , 47 ... C'O · 157 .oo 
Débri s de si lex àveo argi le d' in je ct i on • • • :. ~157 .00\. 161! .oe 
. ....:c·---Argtle rJ ne, oncttl eu$e, décomposi ti on des selii st es-·: ·:· ~- .. ~- - · , .. . , . - :; 
.prizualres. • • • • • .. ... - ~ -- · .. -;: •. lG~ .. oo - ~ ·tse'."oo ·· 
Idem ••••• • • _ • • • • • • • • . ..... __ ~ 1~8.00 -. · . ~?0.96 
! ' .~· .. 
' • • .: . • I 
. . ~-
Interprétation probabl~ (~.Halet,16-7-1928): 








Pril..'lai re: 8mt?6 
' • 
. -
~: . l · 
Legrand - Vilvoorde 238S1774 
Peilgegevens over de jaren 

































R. U. G. LABORATOR I mi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
===================;===== 
Voorlopig nummer: 238S1775 













Aantal putten: 1 
Nurnrner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologischè kaart nummer:73E 
Larnbertcoordinaten: X = 155490 
y = 179310 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:16.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):190.0 
Aant~l diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing(mrn):276 
Diepte onderkant verbuizing(ro-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m): 
Diameter filter(mrn): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23881775 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 17.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 19/05/1988. 





123 (VII) Puits tubé exécuté à Peuthy, 
à l'Usine Satos, 
par la !ir~e Foraky. 
Repéraee par V .Col1a.rd·,1e 5-4-1937. 
Xchant11lons rècue~llis par 1e chef sondeur. 
Travaux commenoés en mars 1937. 
Uode de creuaecent: injeotion· d'eau (sans oarottage). 
Diamètree suocessifs: 14 poucee jusqu'à 1ltm50 
12 pouoee jusqu'à 138m50 
Diamètre final: 276 mm• · · ' 
23881775 
lHvèc.u de l'eau,e.u repoa·:39m?O• En régi.!l.e de pompage:63. m. 
avec débit de 17.000 1itres a 1'heure. . 
Cote approxima.tive de 1'orifioe: ló 
Notes d'après le oarnet du sondeur: 
NOs NA!l'URE DES T~NS ~· ~ Epa.iaa. 
"\'\ 9 m. m. m. 
1 Terres iioires. ~ ••• '~ ••• ·~ ••••.. ·'*. o.oo 1.50 1.50· 
2 Sab1e gris et pierras de_srotte. ~+.S. ••• • • ""2.-tS 1.60 7.00 5.50 
3 Sab1'e jaune eLcail 1oux.. ~+.Gr. • . • • • :z.....-~ 7.00 16.00 9,00 
4 Sab1 e grie • ·.L.. •• \! • ••••••••••• 2: .16 .oo 23.40 7.40 
5 Sable· vert,arg11eux. Jf '2. ••••••• • ••• "'2.F .23.40 !6.00 12.60 
6 Argi1e verd!tre. X ••••••••••.••• ~ . 36.00 99.~0 63.50 
7 Sab1e vert. arg11eux. e?.. ••••••••••. '2f ,99.50 107.50 8.00 
8 5A1~.L.i!!"e. T.erte. •.ab.1.eus·e·. ~. ~. •• • •.• . •••• ~~107.50 134.90 27.40 9 ~ ';::> •••••• s. 134.90 136.60 1.'70 
10 Craie.-·. 1\r-•••••••••.•••••.• ·""' 136.eo 1'76.70 40~10 




R. U. G. LABORATOR I Ul\1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 




Naam: N.V. DELACRE 








Telefoon: 2520460 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologisché kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 154630 
y = 179590 
Kaaiveldhoogte<m+TA~>:Z1:15.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale booràiepte<m>:78.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(m.m):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Dic.JDeter filter<mm): 140 
Capacite.it pomp of compreE.sor<:m3/h):5 




Kogelijkbeid tot peilrnetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
23881778 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 






5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 5 m3/h 50 m3/d 14000 m3/j 
Werkingsduur: 10 h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: PE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 03/03/88 
Laboratorium: N.V.NARCO 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: DELACRE 
Huidige monsternamedatum: 19/05/88 
Konster <niet aa.ngezuurd) nr: 238S1778 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFFROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 108.00 
8. OFJfERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 19/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het waterreservoir. 




uit het kadastraal plan \·an de gemeente 
N 
SCHAAL : %.?so 
Kosten 
oor ... f._ .... pt>rcelen 
oor bijkom. perc. 
oor . aanpalenden 
oor ....... ·- eigenaars 
oor ·-· ··- .... oppervlakten 
F C 
~~ -
.. ··· ··········· .. .. . ...... ....... . 
TOT AAL ...... .f 44- -
· ~36 0 . 19">~ . ftn Rco:.t! Sli>~OS. Bcusse! 19 · r. 2 2!!:7~' -~· 
Sectie /7 
ytX) , .. 
. ./1 J. I I • t 
~·(,';/_~~DEN NADRUK (J) 
/~ ../ . f' N' van het register mod. 136r 
Kosten : l/ ~ ~ c:-. 4A:.b!J" 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van het 
kadastraal plan. 
C~ . de 2 8 -\C- î07I. 19 
·"Îl~ lnso.e/aeJJr. U~ Yett11C!kU' ~.1. 
I 
( 11 [H Administratie ~houdt zich voor haar rechten te dOl'n 
geld.:-n .,·oor de rechtbanken tegen ditgenen die dH verbod 
nit-t '11<>-.-btrn ~rbirdiy~n. 
N.V. Delacre - Vilvoorde 
Debieten over de jaren 













6.6 (in rust) 
8.8 (in werking) 
6.9 (in rust) 






















Systeem verzachter 2 wanson 






























SLll fi et 
Hydr-.:1:: i ne 
Sur-gard 
Fi 1 met-end amine 
Geleidbaarheid 
<ppm CaC03 
Cppm CaC03 > 
<ppm Cl > 
Cppm S04 > 
Cppm P04 ) 
<ppm P04 > 
Cppm F'04 ) 
Cppm NaN02 > 
(ppm NaN03 ) 
Cppm Na > 
Cppm C.:.C03 ) 
Cppm CaC03 ) 
Cppm CaC03 ) 
<ppm C.;..C03 ) 
Cppm Fe > 
<ppm Fe ) 
Cpp_m Ci..l ) 
<ppm Si02 > 
Cppm Zn 
Cppm Zn > 
Cppm Mn > 
<ppm Cr > 
Cppm Al > 
<ppm Ni > 
Cppm Ba > 
<ppm Sr ) 
<ppm Cd ) 
<ppm So3 > 




Gesuspendeerd mater i aal (ppm ) 
CZV verbruik <ppm ) 








1 <7'2 0 50 






































Tom Hartsinck Holli 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDF;OGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 














Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:238 
Geologischè kaart nummer:73E 
Lambertcoordinaten: X = 156770 
y = 180270 
Xaaiveldhoogte<m+TAi):Z1:18.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):202.2 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm):219 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv):144.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):202.2 
Lengte filter(m):61.0 
Diameter filter(mm):160 
Capaciteit pomp of co~pressor<m3/h):10 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:J 
23881843 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 10 m3/h 120 m3/d 24000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/ j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 





Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wèl aangezuurd> nr: 







Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: ·N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:J 
Datum: 01/03/82 
Duur(h): 168 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: S}~T 
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OPDRACHTOEVER I · 
UITVOERINGSPLAATS 
PUTDOORSNE'PE 
1 . ]engte boven de grond ~ 4'.!?? 
I~ 
.1 


















st a~ l 
ciment a tie 
kop van de filter 
diepte in m 
POOT ~ 
filter 1'it8.éil - x w.~ 
diepte f i 1 t 12r in m 
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dessel 
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l!1 KrAf'"" r J r~-1'/.FAI Ki'V~• 
e-,v E"lfi".N 14/l!i"/N/t: Zh 
GRONDBORINGEN 
-. - 23881843 
~)'V\ et- j_:.. u~ i ~ ::::: . . \....I • I I .. , ~ "' ..,. '"'"~ · · 
... ·.· . 
~ . . 
·.· - .·· . 
Smel grour. 
: . . .. ; ) , 
W A T E R ~ 1 N N I N G S I N S T A L L A T l E 
V 0 0 R V E B U N K E R 
T E ? E U T 1 E 
~~~;·rr:_.:)y·-,~-- ·· _._f.,-· '. ;~0 · -~: --. • 
' -~ .:·-·:--~"::'=·--~-: . -
~~~~S::~~-~~{ .-~;~--~~:f:~. -~--RAPJ>ORT VA\' VE U1TGEVOERVE PROEFPO.\!PI.\'!1 
-~ - .. .. ... ..-.- . .. : .. ..;,·-::· -~-.: - ~. 
;-._·~~?S]~ '::, ~; _:~~ 
.! • --
. 
-. ... _ ~ -- · · 
----· :_-:::1:·~~- -
-· ::_:::_::.._~~=:::- -- .. __ -·-- ---
Uli:gevoe/ï.d doo-t. 
S.'.{[T AQUA 
S:t{'_nehU. 3 0 
2-JSO VL<\SEL 
-- ·-:. : : _· . 
\ 
..... . . 
".- . . 
23881843 
RAP?Otn' VAc.~ DE UITGEVOERDE POM.?PROEF OP :JE :~!Et.;,.; ::;L:,..:::,.:-:._:;i:. i;; . .::'!:.:}<\.;'::~!~.I::c;:;::- .:;' 
.JOOR DE L~ .A.".NBO:Jw ZIJNDE SCHUILKELDER 
Pomp werd ingebouwd op een diepte van 174,5o 
Bet peilbuisje is ingebcu\o:d tot een diepte '-'ö.:-1 1 7~=:; , dit is be~_alen~ ·;:.:c,r 
.~e ge~eten waardes bij de por;;pproef. 
- pompproef werd gestart op 24/2/82 te 16.00u 
- Gemeten waardes te-18 u 
.... waterpeil .. in werking 116m onder het maaiveld 
- afgeregeld pompdebiet + 14m3/u 
-·-stand. debietmeter 693m3 
-:. vrijdagavond is om een r.og o:lbekenàe rede:~ de pG::l.? ui t9-::.ra.llen zoë.ë.t ·,;e 
- · de pro"ef -opnieuw·· gestart hebben op rnaa.I1Jag 1/3/82. 
waarneming te llu. 
·-:---waterpeil . in de boorput tijdens àe pc:<lping 13 8::n or..èer het ::o.a. ai -...el d 
:.:;,~.·af"ge;regelde· pompdebiet .:t. 15m3/u 
~ stanè debietmeter 10414m3 
~ Din~dag 2/3/82 waarneming te 13u. 
:-::~ .wate>J.peil in de boorput tijdens de pomping 143::n onder he~ :;!à.a i .. ,elj 
::.;.: :st::and · debietlileter 10805, lm3 
_;..·afgeregeld pompdebiet 10805 r 1 - 10414. 
. 26 = 15,05m3/u 
- ~~ensdag 3/3/82 waarneming te 14u. 
waterr-eil in de boorpu"t tijdens de _pomping 144:o o::::der het maaivcl:l 
-stand debietmeter 11181,3m3 
-afgeregeld pompdebiet 11181,3- 10805,1 = lS,OS~)/u 
25 
- donderdag 4/3/82 waarneming te 11u 
waterpeil in de boorput tijdens de 
- stand debietmeter 11498mJ 
pomping 144m onder het maaiveld 
afgeregeld pompdebiet 11498 11181,3 
----'--::-2-:-1 ___ .;...._ = 15,09m3/u 
vrijdag 5/3/82 waarnewing ~e lüu 
waterpeil in de boorput tijdens de pomping 14~m o~äe= het ~aiveld 
stand debietmettr 11845@] 
- afgeregeld pompdebiet 118125 - 11498 = 1S,09rr!J/u 23 
23851843 
~aandag 8/3/82 waarn~ing te 10u45 
~aterpeil in de boorput tijdens de 
- stand qebietmeter 12926 
-afgeregeld po~pd~biet 1292ó- 114:3 
95,75 1-1.,92::13 / u 
Hierna hebben wij de po:npproef uitgevoe:::-d co te zien :.1ellc. jebiet ,..ij k'.l..-men 
oppompen indien de poffip boven ·de filter blijft hangen. 
·..;aarneming te 11u45 op 8/3/82 
'rraterpeil in de lxJCrput tij3ens .:1e ~..:-:-::,;::.:-.:; ~:':::, :::-,·~::r het =>Biveld 
' stand debietmeter 12938 
afgeregeld pompdebiet 12,5m3/u 
-~~-àz.nemi.ng tè 15u op 8/3/82 
\o.'aterpeil in de !:c-::>r_;·..!t tljdens dt=: :;-·=- ~r·ir. ; 1/c:,,... '"''"· -1""~ 'h"- t :--:=:'3:velä 
afgèregeld pomp3ebiet 12,5m3 
stand-debietmeter 12985 
waarne~ing te 8u45 dinsdag 9/3/82 
~~te~~eil . in de hoorput tijdens de r~mp 125m onder het ~a~iveld 
stand debietmeter 13208 
afgeregeld pompdebiet 13209 - 12985= 12 , 6 2mJ 17,75 
•aarneming te 10u45 woensdag 10/3/82 
watei""Feil in de boorput tijdens de pomping 125m onder het ~aiveld 
staP.d àeh]et~etPr 13537 
afgeregeld pompdebiet 13537 - 12985 = 12 , 62m3 43,75 
BESLUITEN 
.. 
Uit . de vastgestelde gegev~ns kunnen wij de volgende voorsLel~en doen 
.. · 
.· 
I. ' Gezïeo de pompresu~ taten en een vooropgezette debiet van 15U!3/u rlien~n wi.J 
'de PÇ~p ' ln de boorput in te bouwen op een diepte van 165m :-: ___ ..
_: rr. :_.ln.dien het pomlxJebiet van 15m3/u niet van primair belang is en q. voldoende~- . 
zou hebben met 12,5m3/u ku11nen wij de pOmp inbouwen tot juist .boven het . : 
.. 'Jilt.erele::ïent. _. ~-- .. . 
- . .... . ·- .. .. _. :-· 
. ·. ... ~ ' ~- ~ . . .. ... . . -- .. .. 
·nr ... _-.=·Iridiè.n het." debiet van 15r::~3/u noodzakelijk is en èe po::np :-~iet in de _..filter "llJ?Q 
~ .·-.- ··geplaatst ""'Orden, bestaat er een mogelijkheid om via acidifiering te tiac~ . 
· . . -~ _;- . ·het r.ax. debiet der boorout op te drijven. Het acidifiëren gebeurt door ~-~-jÜix; 
. ; .. :. _:·>àcl te injecteren in de boorput ter hoogte van de krijtlagen. Deze . BCl . __ ; -:-· 
f- ·: . ; ~·werkt in op bet krijt en vergroot de · scheuren hierin .zodat er mEex-lJater · lt4n · 
. - ...:....: ~ . -- . ... - - .. - .. 
, · · ·.:...:. .toevloe~en. . . - . _ ·· - -:--.<-
r:_:. : ....::- Dit prÓcede hebben vij reeds meermaals toegepast .met goed gevolg.. .. ~ ~-~ ·::·. 1;.,:::-"; 
. ...... ·- .. · -· · .---~- -'. -:.;!.·.~--... 7., __ 
~inisterie van Landsverdediging - Peutie 
Analyseresultaten 
PH 










7. 12 °F 
1. 2 rng/1 
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